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Viimastel aastakümnetel on tehnoloogia ja digiühiskonna kiire arengu tõttu meedia roll erinevates 
valdkondades kasvanud. Meediast on saanud informeerija ja ühiskondlike väärtuste edasikandja ning 
meedia loogika surve avaldub erinevates ühiskonnasfäärides üha rohkem. Need muutused on 
päevakorda tõstnud mediatiseerumise – see on pikaajaline protsess, mille käigus allub varasemalt 
sõltumatu valdkond meedia toimimise loogikale (Strömbäck, 2008: 229-230).  
 
Viimaste aastate põhjal võib Eesti teaduse mediatiseerumist positiivses võtmes vaadelda teaduse 
populariseerimisena. Meedia kaudu on võimalik avalikkust teadusmaailmas toimuvast informeerida, 
ühiskonda harida ja teadusega lähendada. 2015. aastal algatasid Tartu ülikool ja Eesti 
Rahvusringhääling teadusportaali Novaator ja teadust toovad lugejatele lähemale ka teiste väljaannete 
teadusveebid nagu Delfi Forte ja Postimehe Atlas. Samuti antakse teadlastele välja 
teadusajakirjanduse sõbra auhinda ning tunnustatakse teadust populariseerivaid ajakirjanikke ja 
väljaandeid.  
 
Kriitilisest vaatevinklist on aga mediatiseerumine ja meedia loogika üha tugevnev surve ohuks 
teadusmaailma autonoomsusele ja toimimise põhimõtetele. Teadlased ja teadusasutused, kes 
konkureerivad ühiskonna tunnustuse, prestiiži ja teadusrahastuse pärast, võivad avaliku tähelepanu ja 
platvormi nimel aina rohkem pöörduda meediasse. Seeläbi võib teadusmaailm meedia loogikaga 
niivõrd kohaneda, et minetab oma reeglid, põhimõtted ja autoriteedid. Teadlased võivad oma otsustes 
lähtuda üha rohkem sellest, mis on meediasõbralik – esitada liialdatult või lihtsustatult oma teadustöö 
tulemusi, valida uurimisteemasid ja –valdkondi, mis saavad ilmselt meedias rohkem kajastust ning 
meedia loodud kuvand võib üles kaaluda teaduskogukonnas antava hinnangu. Nii seab 
mediatiseerumine ohtu teadusmaailma sõltumatuse, tasakaalustatuse ja usaldusväärsuse ühiskonna 
silmis.  
 
Kuivõrd mediatiseerumine on pikaajaline protsess, on oluline varakult näha märke, mis viitavad 
meedia loogika mõjule. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on uurida, kas ja millistel viisidel meedia 
loogika ilmingud Eesti teaduse käsitlemisel avalduvad. Selleks uurin ERR Novaatori, Delfi ja 
Postimehe veebiväljaannetes Eesti teaduse teemalisi artikleid ja kaardistan neis esinevad teadlased, 
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teadusvaldkonnad ja –teemad. Mediatiseerumise teooriatele tuginedes analüüsin, millise 
teadusvaldkonna ja staatusega teadlased artiklites enim esinevad ning millistel teemadel Eesti 
teadusest kõige rohkem kirjutatakse. Samuti uurin, kuivõrd ilmneb artiklites võimalikke meedia 
loogika tunnuseid ja millises vormis need avalduvad.  
 
Töö on jaotatud viieks sisupeatükiks. Uurimuse teoreetiline osa algab mediatiseerumise teooriatele 
ainese andnud Pierre Bourdieu väljateooriast ning jätkub mediatiseerumise teoreetikute Stig 
Hjarvardi, Mike Schäferi ja Jesper Strömbäcki käsitlustega. Kuivõrd mediatiseerumise teooriates on 
nii neutraalsemaid kui ka kriitilisemaid suundi, on ka käesolevas töös mõlemad esindatud. Viimast 
lähenemist esindab Bourdieu pessimistlik ajakirjanduse ülemvõimu käsitlus, Hjarvard, Schäfer ja 
Strömbäck vaatlevad mediatiseerumist tänapäeval neutraalsemalt. Viimaste autoritega koos on töös 
esindatud Tallinna ülikooli teaduskommunikatsiooni lektori ja teadusajakirjaniku Arko Oleski 
uurimus Eesti teaduse mediatiseerumisest riiklike eripärade kontekstis.  
 
Teises sisupeatükis on välja toodud bakalaureusetööks püstitatud uurimisküsimused. Kolmandas 
peatükis on ülevaade töös kasutatud metoodikast ja valimist. Neljas peatükk koondab kvantitatiivse 
ja kvalitatiivse analüüsi tulemusi, mis vastavad püstitatud uurimisküsimustele. Viiendas peatükis on 
toodud uurimuse tulemuste põhjal tehtud järeldused ja arutlus, kuidas võiks minu uurimusest Eesti 
teaduse mediatiseerumise analüüsimisel kasu olla.  
 
Varasemalt on Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi teadusteemalistes lõputöödes uuritud 
teaduse vahendamist ajakirjandusse (Sõerunurk, 2010), teadlaste ja ajakirjanike vahelist suhtlust 
(Nõu, 2014), teadusteemalisi artikleid Eesti trükiajakirjanduses (Tatrik, 2014) ning tõlkeuudiste 
kvaliteeti ERR Novaatori näitel (Lohmann-Enge, 2017).  
 
Kadri Orgi (2016) bakalaureusetöö „Saatekülaliste ekspertiisitüübid telesaates „Vabariigi 
kodanikud””, mis tugineb nii Bourdieu väljateooriale kui ka mediatiseerumise teooriatele, on olnud 
mulle abiks Bourdieu käsitluste mõistmiseks ja mõtestamiseks oma bakalaureusetöös.  
 
Tänan oma juhendajat Külliki Seppelit, kes on antud töö valmimisel olnud suureks abiks.   
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1. TEOREETILISED JA EMPIIRILISED LÄHTEKOHAD 
 
1.1 Teadus kui autonoomne väli 
  
Ühiskonnas on erinevaid elualasid, mis moodustavad valdkonnale omaste reeglite, autoriteetide ja 
loogikaga omaette mikrokosmose. Prantsuse sotsioloogi Pierre Bourdieu terminoloogias on need 
mikrokosmosed „väljad”.  
Igal väljal on teatud autonoomia, mida ta püüab kaitsta ja säilitada naaberväljade mõju eest. Välja 
iseseisvust ja loogikat aitavad hoida autonoomsed toimijad. Autonoomne väli toodab nn välja eliiti, 
kes legitimeerib oma valdkonna praktikaid ja representatsiooni. Eliidi hulka kuuluvatel toimijatel on 
seeläbi ka sümboolne kapital ehk tuntus, mille nimel käib välja toimijate vahel pidev võitlus.  
Vastupidiselt seavad välja autonoomsuse ohtu rahulolematud heteronoomsed toimijad, kes on 
naaberväljadele avatud ja koostööaltid, otsides väljaspoolt oma kogukonnas saamata jäänud 
tunnustust või kapitali. Mida vähem on välja tegevus suunatud väljaspoole, seda tugevam ja 
vastupanuvõimelisem on see teiste sfääride mõjule (Bourdieu, 1996: 54).   
1990. aastate lõpus väitis Bourdieu oma väljateooriale tuginedes, et kõik kultuuritootmisväljad on 
allutatud majandusvälja loogikast mõjutatud ajakirjanduse struktuursele sundusele (Bourdieu, 1996: 
49). Teaduses, mis on sõltumatu valdkond, muutub meedia vahendus samuti järjest tähtsamaks. 
Bourdieu järgi säilitab teadusvälja autonoomsust teadlaste vaheline konkurents, mille alus on nende 
spetsialiseerumine ja kompetents üksteise maine kujundamisel ja tööde väärtuse hindamisel. 
Ajakirjandusvälja domineerimise tõttu tunnustatakse aga kolleegide hinnangu asemel järjest rohkem 
väliseid hindamiskriteeriume, nagu meedias figureerimine ja ajakirjanduses loodud kuvand 
(Bourdieu, 1996: 52), mida tänapäevased mediatiseerumise teoreetikud analüüsivad kui meedia 
loogika ilmingut.  
 
Bourdieu hinnangul on meedia loogika kasvav domineerimine teadusvälja üle kaasa toonud ka 
eksperdi mõiste hägustumise teadusmaailmast väljas. Traditsiooniliste kriteeriumite alusel on 
eksperdil teaduslik kapital, mis koosneb ühelt poolt positsioonist akadeemilises hierarhias ja teiselt 
poolt kolleegide ja valdkonna ekspertide tunnustusest. Uut tüüpi eksperdid saavad teadusvälja 
heteronoomsetest toimijatest, kes on meedia loodud autoriteedid. Nende sümboolne kapital võrdub 
seega ajakirjandusliku kaaluga, millel on vähe ühist teaduskogukonna tunnustusega (Ibid.).  
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Bourdieu väljateooriat, mille üheks teesiks on ajakirjandusvälja loogika domineerimine teiste 
kultuuritootmisväljade üle (Bourdieu, 1996: 49), on edasi arendatud mediatiseerumise teooriates.  
 
1.2 Mediatiseerumine ja meedia loogika  
 
Tehnoloogia ja meediasüsteemide areng on suurendanud demokraatlikes ühiskondades võitlust 
avaliku tähelepanu nimel, mis on erinevates eluvaldkondades üha olulisem kapital, mida ära kasutada 
oma positsiooni tugevdamiseks, eesmärkide täitmiseks, otsustusprotsesside mõjutamiseks või otsuste 
elluviimise kindlustamiseks. Mediatiseerumine tuleb mängu läbi institutsionaliseeritud massimeedia, 
mille poole on täna üha rohkem inimesi ja valdkondi orienteeritud, et sealtkaudu püüda avalikku 
tähelepanu (Marcinkowski, 2014, Weingart, 2012, Olesk ja Scheu, 2018: 367 kaudu). 
Mediatiseerumise protsessi on vallandanud ka meedia üha suurenev roll informatsiooni ja 
ühiskondlike väärtuste edasikandjana ning aina kasvav tähtsus erinevates eluvaldkondades 
(Strömbäck, 2008: 229-230). 
 
Teoreetik Stig Hjarvard käsitleb mediatiseerumist kaheosalise protsessina, mis toob kaasa 
struktuurilised muutused meedia ja teiste sotsiaalsete tegevusvaldkondade vahelistes suhetes.  Ühest 
küljest on meedia kujunenud aja jooksul sõltumatuks institutsiooniks, mille loogikaga peavad teised 
sotsiaalsed institutsioonid kohanema. Teisalt vaatleb Hjarvard meediat integreeritud osana teistest 
institutsioonidest ja ühiskonnasfääridest, mis on üha rohkem seotud massimeedia ja interaktiivsete 
tegevustega. Mediatiseerumise tagajärjel toimub sotsiaalne suhtlus aina enam läbi meedia nii 
institutsioonide sees ja nende vahel kui ka ühiskonnas laiemalt. Hjarvard sedastab, et erinevad 
valdkonnad on üha rohkem meediaväljast sõltuvad, mis tähendab, et neil on säilinud teatav 
autonoomsus, kuid oma põhimõtete järgimise kõrval mõjutab neid tugevalt ka meedia loogika 
(Hjarvard, 2008: 113). 
 
Meedia loogikat mõtestab Hjarvard reeglite, eeskirjade ja ressurssidena, mis meediasfääri 
reguleerivad. Meedia loogika kätkeb institutsionaalseid ja tehnoloogilisi tööviise, sealhulgas ka seda, 
kuidas meedia levitab materiaalset ja sümboolset kapitali nagu tuntus ja tunnustus. Samuti mõjutab 
meedia loogika teabevahetuse vorme (Ibid.). Sarnaselt defineerivad meedia loogikast mõjutatud 
teabevahetust David L. Altheide ja Robert P. Snow (1979), kelle järgi avaldub meedia loogika selles, 
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et ajakirjanikud esitavad ja edastavad avalikkusele informatsiooni teatud viisidel. Altheide ja Snow 
mõtestavad neid viise pakendamise loogikana, mis tähendab, et edastatud sõnumi „kest” on tähtsam 
kui sisu. Meedia kategoriseerib informatsiooni, valib selle esitusviisi ja portreteerib vaid kindlaid 
sotsiaalseid kogemusi (Altheide ja Snow, 1988, Hjarvard, 2008: 107 kaudu).  
 
Teoreetik Jesper Strömbäck arendas Altheide’i ja Snow meedia loogika ideed edasi, jõudes 
arusaamani, et meedia loogika domineerib sotsiaalsete protsesside üle, mis määravad uudisväärtused 
ja loojutustamise tehnikad. Viimaseid kasutab meedia oma meediumi ja selle formaadi heaks ära, sest 
meedia loogika mõju tingib ka ajakirjanike ja väljaannete pideva konkurentsi ning võitluse inimeste 
tähelepanu pärast. Kõnealuseid tehnikaid kirjeldab Strömbäck  teoreetikute Aspi (1986) ja Hernesi 
(1978) kaudu järgmiselt: lihtsustamine, polariseerimine, intensiivistamine, isikustamine, 
visualiseerimine ja stereotüüpidele rõhumine (Asp 1986, Hernes, 1978, Strömbäck, 2008: 233 kaudu). 
Pakendamise strateegiaks võib pidada ka loo „seksapiilsust”, mille tunnuseid on isiklikule 
töökogemusele tuginedes kirjeldanud ajakirjanik Luca Carra. Seksapiilne, lugeja jaoks atraktiivne ja 
huvitav lugu on keskse tegelasega, annab uudset või veidrat informatsiooni, käsitleb looduse reeglite 
painutamist, räägib imedest, surmast või rahast (Carra, 2007: 101-102).  
 
1.2.1 Teaduse mediatiseerumine  
 
Viimastel aastakümnetel on avalikkuse huvi teadusmaailma vastu tõusnud ning teadusest on saanud 
kindel meediateema, tänu millele on kasvanud teaduskäsitluste ning teadusteemaliste väljaannete ja 
teiste meediavormide hulk (Schäfer, 2014: 576). Nii meedia kui ka avalikkuse huvi teadusmaailma 
vastu suunab teadlasi üha rohkem oma töid ja tegemisi üldsusele arusaadavalt ja huvitavalt 
tutvustama, mis võib aga lasta meedia loogikal teadusmaailma mõjutada ja selle üle domineerida.  
 
Teoreetik Mike Schäfer uuris, kuivõrd ja millistel viisidel meedia loogika teadusmaailmas avaldub. 
Schäferi hinnangul on avalikkuse ja meedia kasvav huvi teadusmaailma vastu muutnud teadlaste 
meediaalaseid hoiakuid ja väärtusi. Täna näevad teadlased meediat olulise kanalina, et oma tööd 
avalikkusega jagada ning paljud teadusalad kasutavad meediat ka abi- ja suhtlusvahendina. Üha 
rohkem teadlasi peab massikommunikatsiooni vajalikuks osaks oma tööst ja on valmis meediaga 
suhtlema, mis omakorda tähendab suhtlust avalikkusega. Hulgal teadlastel on ajakirjanikega 
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suhtlemise kogemus või võtavad nad ise proaktiivselt meediaga ühendust. See näitab, et teadlased on 
üha rohkem meediale orienteeritud, mis võib olla tingitud soovist või välisest survest tunda end 
ühiskonnale vajalikuna (Schäfer, 2014: 577-579). 
 
Teadlased näevad mediatiseerumist kui võimalust teadust populariseerida ja valdkonna olulisust 
tõestada (Olesk ja Scheu, 2018: 379), milles neid aitavad teadusajakirjanikud, -portaalid ja -saated. 
Eestis tegutseb Tartu ülikooli ja Eesti Rahvusringhäälingu koostöös teadusportaal Novaator, 
Postimehel ja Delfil on vastavalt teadusveebid Atlas ja Forte. Samuti lähendavad teadust ja avalikkust 
mitmed saated, näiteks ETV populaarne televõistlus „Rakett 69”,  Vikerraadio saade „Labor” ja 
Raadio 2 eetris „Puust ja punaseks”.  
 
Seega on meediakajastusel või –tunnustusel teadusmaailmas kindel kaal, mis tõestab justkui teadlaste 
tegevuse olulisust ja ka laiemalt teaduse vajalikkust ühiskonnas. Eesti suuresti konkurentsipõhine 
teadusväli ja teaduse rahastamise süsteem on mediatiseerumiseks hea pinnas. Teadlased ja 
teadusasutused, kes peavad avaliku tähelepanu, tunnustuse ja rahastuse pärast konkureerima, võivad 
üha rohkem pöörduda meediasse, et teistest rohkem silma paista ja endale positiivset kuvandit luua. 
Meedia kaudu on teadlastel ja teadusasutustel võimalus oma sõnumiga jõuda laiemalt nii    
otsustajateni – näiteks poliitikud ja rahastust määravad institutsioonid – kui ka avalikkuseni (Olesk ja 
Scheu, 2018: 374-375).  
 
Meedia loodud kuvand võib aga olla vastuolus teaduskogukonna hinnanguga, mis on märk 
mediatiseerumisest. Teadlased, kes teadusmaailma siseselt tunnustust pole pälvinud, otsivad seda 
meediast. See avaldub tekkinud uues nähtuses – teadustöö tulemusi esitatakse ja puhutakse meedias 
suuremaks enne, kui need on teadusvallas kinnitust ja tunnustust saanud. Seda võimaldavad eelkõige 
interneti lõputud ja kiired võimalused, eriti sotsiaalmeedia, mis on massimeedia kasvava tähtsuse ja 
mõju otsene ilming (Schäfer, 2014: 577-579.). 
 
Institutsionaalsel tasandil ilmneb meedia loogika mõju teadusmaailmale selles, et enamikel 
ülikoolidel ja uurimisinstitutsioonidel on avalike suhete osakond, kes tegeleb meediapäringutega. 
Kommunikatsioonispetsialistid aitavad teadlaste töö tulemusi ja teadusmaailmas toimuvat 
avalikkusele arusaadavas keeles ja vormis esitada. Samuti võivad avalike suhete osakonnad olla 
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meediaga proaktiivselt kontaktis pressiteadete saatmisega või muul viisil „pildile” pääsemise 
püüdlustega. Bourdieu väljateooriast lähtudes ohustab teadusvälja autoomsust aga eelkõige teadlaste 
kohanemine meedia loogikaga otsuste langetamisel. See tähendab, et teadlased valivad meedia 
loogikast lähtudes uurimisteemasid, -meetodeid, partnereid ja rahastajaid, mis mõjutab otseselt 
teadmiste tootmise tuuma (Ibid.). 
 
Kuigi Schäferi väiteid võib Bourdieu kriitilisest ajakirjanduse ülevõimu käsitlusest lähtuvalt vaadelda 
kui meedia loogika domineerimist teadusvälja üle, jääb teoreetik mediatiseerumise osas neutraalsele 
positsioonile, tegemata põhjapanevaid järeldusi. Sarnaselt Schäferi käsitlusele ei saa teoreetik Jesper 
Strömbäcki hinnangul meediat ja meedia loogikat üheselt domineerivaks pidada. Erinevates 
ühiskonnasfäärides on tugevamaid liikmeid, kes domineerivad hoopis ise meedia üle, pannes paika 
ajakirjanduses käsitletavad teemad ja tekitatava kõneaine. Seda ilmestavad teadusmaailmas teadlased, 
kes kontrollivad, mida nendest avaldatakse või pakuvad ise ajakirjandusele ainest, millest kirjutada 
(Strömbäck, 2008: 229-230, 234-235). 
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2. UURIMISKÜSIMUSED  
 
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on näha, kas ja millistel viisidel meedia loogika ilmingud Eesti 
teaduse käsitlemisel avalduvad. Selleks uurin ERR Novaatori, Delfi ja Postimehe veebiväljaannete 
Eesti teaduse teemalisi artikleid, et välja selgitada, millised teadlased, teadusvaldkonnad ja teemad 
neis kõige rohkem esinevad. Samuti analüüsin, kuivõrd ja millistel viisidel ilmnevad uuritud artiklites 
meedia loogika tunnused.  
 
Bakalaureusetöö teoreetilisest raamistikust ehk erinevatest mediatiseerumise käsitlustest lähtuvalt 
püstitan järgnevad uurimisküsimused:  
 
1. Millised teadusvaldkonnad ja teadlased saavad enim kajastust ERR Novaatori, Delfi ja 
Postimehe veebiportaalides?  
a. Millised teadusvaldkonnad on portaalide lõikes kõige rohkem esindatud? 
b. Millised teadlased on portaalide lõikes kõige rohkem esindatud? 
 
Meedia loogika domineerimist teadusvälja üle võib analüüsida selle järgi, et teadlaste jaoks on üha 
olulisem olla meedias nähtav ja oskus ennast „müüa”. Positiivses võtmes kasutavad teadlased meediat 
teaduse populariseerimiseks ja oma tegemiste tutvustamiseks. Negatiivse mediatiseerumise käsitluse 
järgi on aga teadlased meedia loogikale allutatud ja sellest sõltuvad, esitades näiteks oma teadustöö 
tulemusi meedias lihtsustatult või liialt üles puhudes.  
 
Uurin, kuivõrd ilmneb artiklitest, et meedias figureerivad teadlased, keda võib pidada meedia jaoks 
autoriteetideks või atraktiivsema valdkonna esindajateks ja analüüsin, millised võivad olla nende 
teadlaste pideva „pildil” olemise põhjused.  
 
2. Millised Eesti teadusega seotud teemad saavad enim kajastust ERR Novaatori, Delfi ja 
Postimehe veebiportaalides? 
 
Bakalaureusetöö teise uurimisküsimuse eesmärk on kaardistada kolmes portaalis uuritud artiklite 
teemad ning mediatiseerumise teooriatest lähtuvalt uurida neid, mis saavad Eesti teadust käsitlevates 
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artiklites kõige rohkem kajastust. Analüüsin, kuivõrd võib enim esinenud teemasid pidada meedia 
loogika järgi teistest atraktiivsemateks ning selle võimalikke põhjuseid.  
 
3. Millises vormis avalduvad võimalikud meedia loogika tunnused uuritavates artiklites? 
 
Võimalike meedia loogika tunnuste otsimisel tuginen eelkõige Altheide’i ja Snow kirjeldatud meedia 
loogika definitsioonile, mille järgi avaldub mediatiseerumine artiklite pakendamisena võimalikult 
atraktiivsesse „kesta”. Selleks võib olla näiteks tabav ja tähelepanu äratav pealkiri ning sõnakasutus, 






Bakalaureusetöös on peamiseks kodeerimise analüüsiühikuks artikkel. Koguvalimisse kuulub 342 
artiklit ERR Novaatori, Postimehe ja Delfi veebiportaalidest kahe aasta lõikes, ajavahemikus 
1.01.2015 – 31.12.2016. Valimivahemik kaks aastat sai valitud, sest pikem ajavahemik ja suurem 
valim on vajalikud, et vähendada aeglaselt kulgeva teadusprotsessi kontekstis üksikute ja juhuslike 
sündmuste mõju uurimuse tulemustele.  
Andmete kogumiseks kasutasin portaaliotsingutes otsisõnu „eesti teadlane” ja „eesti teadus”, et leida 
kõige üldisemate märksõnade järgi Eesti teadust puudutavad artiklid. Kuigi valitud märksõnadega 
võisid osad Eesti teadust käsitlevad artiklid välja jääda, kuulusid valimisse kõik need, mis on 
ajakirjanike poolt märgitud „Eesti teaduseks” ja vastavad uurimuse kriteeriumitele. Uuritavad artiklid 
valisin välja kahes etapis. Kõigepealt selekteerisin pealkirjade järgi artiklid, mis tulevad otsingutest 
välja eelmainitud märksõnadega ja seejärel eristasin need, mis antud uurimuse konteksti kõige 
paremini sobivad, lähtudes ka kodeerimisjuhendi tunnustest.   
ERR Novaatori artiklite otsimiseks kasutasin teadusportaali otsingumootorit. Otsisõnadele „eesti 
teadus” vastas 223 artiklit ning otsisõnale „eesti teadlane” 38 artiklit. Artiklitest eristasin 
bakalaureusetöö eesmärkidest lähtuvalt kodeerimiseks kokku 149 artiklit.  
Postimehe ja Delfi puhul kasutasin portaalide üldist otsingut, sest teemaveebide otsing andis antud 
uurimuse tarvis liiga vähe vasteid.  
Postimehes vastas uuritud ajavahemikus otsisõnale „eesti teadus” 689 artiklit, millest olid 
teemakohased 84 artiklit. Otsisõnale „eesti teadlane” vastas 262 artiklit, millest kodeeritavaid artikleid 
oli 21. Postimehe kodeeritavate artiklite koguvalim oli 105 artiklit.  
Delfi portaalis oli Eesti teaduse teemalisi artikleid 568, millest sobisid antud uurimuse konteksti 68 
kirjutist. Otsisõnaga „eesti teadlane” oli uuritavas ajavahemikus 284 artiklit, millest oli kodeerimiseks 
sobivaid artikleid 20. Delfi kodeeritavate artiklite koguvalim oli 88 kirjutist.  
Valisin kodeerimiseks artiklid, mis käsitlesid selgelt Eesti teadlasi ja teadust ning sobisid antud töö 
konteksti (Lisa 2). Kodeeritavate artiklite hulgast jäid välja need, milles ei käsitletud Eesti teadust ega 
teadlasi, sh tõlkelood välismaistest väljaannetest. Samuti ei kuulunud valimisse artiklid, milles 
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kajastatakse põhikooli- või gümnaasiumiõpilaste teadustegevust, järelhüüded, teadlastele suunatud 
artiklid; nn puust ja punaseks artiklid, näiteks „Teadlane selgitab” ja „1-minuti loeng”; ülevaatelood 
konverentsist või sündmusest, mis käesoleva uurimuse teemaga ei haaku, näiteks „Kuidas 3 minutiga 
maailma muuta?” ning „Lugejate valik” artiklid, milles esitletakse lugejaküsitluse tulemusi kõige 
populaarsemate teadusteemaliste artiklite kohta.  
Kvalitatiivse analüüsi valimi saamiseks järjestasin kronoloogiliselt iga portaali artiklid ja eristasin 
need, mis antud uurimuse konteksti kõige paremini sobisid. Kriteerium oli, et artiklis leiduks näiteid 
mõnest võimalikust meedia loogika ilmingust, mis on välja toodud järgmises alapeatükis. Meedia 
loogika tunnuseid uurisin kokku 17 artiklis ERR Novaatorist, Postimehest ja Delfist (Lisa 3).  
 
3.2 Meetod  
 
Bakalaureusetöös kasutasin kombineeritud meetodit kvantitatiivsest kontentanalüüsist ja 
kvalitatiivsest sisuanalüüsist.  
Kolme portaali Eesti teaduse teemalistes artiklites enam levinud teemade, teadlaste ja 
teadusvaldkondade uurimiseks kasutasin kvantitatiivset kontentanalüüsi.  
Kvantitatiivne kontentanalüüs on antud uurimuseks sobiv meetod, sest võimaldab kõiki valimisse 
sattunud tekste kirjeldada võrdsetel alustel paika pandud analüüsikategooriate abil. Kontentanalüüsi 
tulemusena on võimalik teksti sisu numbriliste väärtustega mõõta ja leida teksti omaduste 
esinemissagedused (Kalmus, 2015a).  
Artikleid kodeerisin standardiseeritud kontentanalüüsi meetodile tuginedes tehtud juhendiga (Lisa 1). 
Kodeerimisjuhendi alusel märkisin üles artikli üldtunnused: portaali, artikli kuupäeva, pealkirja, 
URLi, žanri, autori, artikli allika ja teema.  
Teadusvaldkondade kodeerimisel lähtusin World Heritage Encyclopedia teadusvaldkondade 
jaotusest, mida oma uurimuse tarvis veidi kohendasin. Mainitud jaotus on kohati Eestis 
harjumuspärase teadusvaldkondade hierarhia osas väga erinev. Näiteks kuulub ajakirjandus ja 
kommunikatsioon World Heritage Encyclopedia järgi nn kutseteaduste alla, kuid antud uurimuses 
kodeerisin eriala sotsiaalteaduste valdkonda, nagu Eesti teadussüsteemis üldjuhul tavaks.  
Artiklites esinenud teadusvaldkonnad kodeerisin hierarhiliselt nelja astme järgi, spetsiifilisest 
üldisemaks. Võtsin aluseks teadlase kitsa eriala, mille järgi kandsin kodeerimistabelisse üldisemad 
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astmed. Näiteks loodusteadused ehk kõige üldisem valdkond on esimene aste, bioloogia teine aste, 
mikrobioloogia kolmas ning neljas ehk kõige spetsiifilisem on viroloogia. 
Artiklites esinenud teadlased kodeerisin artiklis neile antud nimetuse/tiitli, institutsiooni ja valdkonna 
järgi. Teadlase valdkonna kodeerisin nagu varasemalt hierarhiliselt nelja astme kaudu, minnes 
täpsemast üldisemaks. Artiklites, kus teadlased olid allikaks või muul viisil esil, kuid sisuliselt loos 
nende erialast ei räägitud või see rolli ei mänginud, ei ole teadusvaldkonda kodeeritud.  
Institutsiooni, mille alla artiklis esinenud teadlane või teadusvaldkond kuulub, kodeerisin suurüksuse 
järgi, mille alla omakorda mainitud institutsioon kuulub. Näiteks Tartu ülikooli Eesti Geenivaramu 
institutsiooniks määrasin ülikooli.  
Meedia loogika ilmingute uurimiseks kasutasin uurimuse järgmises etapis kvalitatiivset sisuanalüüsi.  
Kvalitatiivne sisuanalüüs on käesoleva töö jaoks sobilik uurimismeetod, sest võimaldab keskenduda 
teksti peamistele, tõenäolise vastuvõtu seisukohast olulistele tähendustele, aga võtta arvesse ka ridade 
vahele peidetut. See võimaldab kodeerida teksti autori vihjeid, kavatsusi ja eesmärke ning analüüsida 
erinevaid tõlgendusvõimalusi (Kalmus, 2015b).  
Kvalitatiivseks sisuanalüüsiks valitud artiklite uurimisel kirjutasin nendest välja tekstinäiteid, mida 
võib meedia loogika kontekstis analüüsida. Eelkõige lähtusin näidete uurimisel Altheide’i ja Snow 
käsitlusest, mille järgi mõtestan meedia loogikat kui viise ja võtteid, millega on artiklis esitatud 
informatsioonile antud lugeja jaoks võimalikult atraktiivne ja huvipakkuv „kest”. 
Võimalike meedia loogika ilmingutena panin bakalaureusetöö teoreetilisele raamistikule tuginedes ja 
artiklite analüüsi tulemusena paika järgmised tunnused: 
1. Haarav pealkiri 
Üldjuhul otsustab lugeja pealkirja järgi, kas artikkel pakub talle piisavalt huvi, et sellel klikkida ja 
lugema asuda. Meedia loogika ilminguna on pealkiri artikli atraktiivne „kest”, mis kutsub inimese 
lugema ja tekitab temas huvi, olenemata sellest, millest artikkel tegelikult räägib ja kuivõrd lugeja 






2. Saavutuse rõhutamine 
Edu ja saavutuste rõhutamine teaduse käsitlemisel võib olla meedia loogika ilming. Ühest küljest aitab 
teaduse positiivse kuvandi loomine ja kinnistamine meedias justkui teaduse olulisust ja vajalikkust 
tõestada ning teadlastel-teadusasutustel ühiskonda oma tööst ja eeldatavatest edusammudest 
informeerida. Teisalt võib meedia loogika järgi pidada edu ja saavutust atraktiivse loo tunnusteks, sest 
näiteks teadustööst tulenevat kasu rõhutav artikkel köidab ilmselt tavalugeja tähelepanu rohkem kui 
neutraalne ülevaatelugu uurimusest.  
 
3. Teaduse mõju majandusele 
Bourdieu teoretiseeris, et kõik kultuuritootmisväljad on allutatud majandusloogikast mõjutatud 
meedia loogikale ja tema teesi on edasi arendatud tänapäevastes mediatiseerumise teooriates. Uuritud 
artiklite põhjal selgus, et üks kajastatumaid teemasid oli teaduse ja majanduse vahekord, mis näitab 
et nende kahe eraldiseisva välja koostoimine on ühiskondlikult oluline ja aktuaalne. Mediatiseerumise 
teooriatest lähtuvalt uurisin artikleid eelkõige vaatenurgast, mille järgi peaks teadus olema 
majandusele mingil viisil kasulik – näiteks teaduslik avastus, mida saab ära kasutada ettevõtluses ehk 
kasumi teenimise eesmärgil.  
 
4. Teaduse rahastamine 
Raha võib pidada atraktiivseks meediateemaks, eriti, kui räägitakse väga suurtest summadest. 
Mediatiseerumise teooriate põhjal analüüsisin, millistel viisidel võib meedia loogika mõju teaduse 
rahastamist käsitledes läbi kumada. Näiteks võib meedia loogika ilminguks pidada seda, et 
teadurahastuse pälvimist käsitletakse teadlase edukuse näitajana, mis justkui kinnitab tema töö 
olulisust ja vajalikkust.  
 
5. Puutepunkt lugejaga 
Nii psühholoogiline kui geograafiline lähedus on ajakirjandusliku loo uudisväärtused ning ka 
mediatiseerumise teooriate põhjal võib öelda, et puutepunkt lugejaga teeb artikli atraktiivseks, sest 
otseselt või kaudselt puudutavad teemad tekitavad inimestes rohkem huvi. Meedia loogika mõju võib 
analüüsida artiklites, milles kirjutatakse inimese elust ja tervisest – näiteks, kui käsitletakse uue ravimi 
väljatöötamist.   
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4. TULEMUSED  
 
Käesolevas peatükis annan uurimisküsimuste kaupa ülevaate kvantitatiivse kontentanalüüsi ja 
kvalitatiivse sisuanalüüsi tulemustest. 
 
Esimeses alapeatükis on tulemused uuritud artiklites enim esinenud teadlaste ja nende 
teadusvaldkondade kohta. Teises alapeatükis on välja toodud uuritud ajavahemikus Eesti teadust 
käsitlenud artiklite teemad. Kolmandas alapeatükis analüüsin, milliseid meedia loogika ilminguid on 
valitud artiklites märgata.  
 
4.1 Artiklites esinenud teadlased ja teadusvaldkonnad  
 
Käesolev alapeatükk annab vastuse bakalaureusetöös püstitatud esimesele uurimisküsimusele, 
millised teadlased ja teadusvaldkonnad saavad enim meediakajastust ERR Novaatori, Delfi ja 




Artiklite koguvalimis ehk 342 artiklis esinenud teadlasi oli kokku 181 (Lisa 2). Kõige enam 
figureerisid meedias Tarmo Soomere, Jaak Vilo ja Andres Koppel. Nii Soomere, Vilo kui Koppel on 
institutsioonide juhid – Soomere on Eesti Teaduste Akadeemia (ETA) president, Vilo juhib Tartu 
ülikooli (TÜ) arvutiteaduste instituuti ning Koppel on Eesti Teadusagentuuri (ETAG) juhatuse 
esimees.  
 
Tarmo Soomere oli meediapildis enamasti ETA presidendina, mitte niivõrd kindla valdkonna 
teadlasena. Võib öelda, et 2014. aastal ametisse valitud teadlane esines uuritud artiklites Eesti teaduse 
ja teadlaste põhilise esindajana, kellena teda meedias ka peamiselt portreteeriti. Sellelt positsioonilt 
kirjutas Soomere uuritud ajavahemikus ka mitmeid arvamusartikleid, näiteks käsitles ta Eesti teaduse 
puudulikku rahastamissüsteemi ja ETA rolli teadusmaailmas.  
  
Jaak Vilo figureeris meedias tihti, sest täppisteaduste valdkond ja selle alla kuuluvad arvutiteadused 
on uuritud artiklites suuresti esindatud. Vilo oli peamiselt meediapildis valdkonnajuhina, artiklites, 
mis puudutasid arvutiteaduse õpet nii üldiselt kui ka TÜ põhiselt ning arvutiteadust ja 
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valdkonnaalaseid saavutusi käsitletavates lugudes. Sellest ilmneb, et Vilo figureeris meedias pigem 
valdkonnajuhi kui teadlasena, võttes sõna õppe-, mitte teadusteemadel.  
 
Uurimuse põhjal võib öelda, et Andres Koppel oli artiklites teistest enam kordi esindatud oma 
ametikoha ja staatuse tõttu. ETAG on avalikes huvides teaduspoliitika elluviimisega tegelev 
sihtasutus, mis korraldab ja vastutab ka Eesti teaduse rahastamise eest (Eesti Teadusagentuuri 
kodulehekülg, 2018). Esindades ETAGi seisukohti ja huve, figureeris Koppel meedias peamiselt 
teaduse rahastamist puudutanud artiklites. Koppel võis rohkem meediapildis olla ka seetõttu, et 
uuritud ajavahemikus kerkis laiemalt küsimus teaduse rahastussüsteemi ümberkorraldamisest 
(Kaukvere, 2015), mille osas võtsid nii teadlased kui erinevad teadusasutused üha rohkem avalikult 
sõna. Teaduse ja kõrghariduse rahastamismudeli muutmist käsitles ka 2015. aasta suvel ilmunud 
Gunnar Oki „Eesti ülikoolide, teadusasutuste ja rakenduskõrgkoolide võrgu ja tegevussuundade 
raport”, mille teine ühiskondliku arutelu vallandanud soovitus oli laiahaardeline kõrghariduse ja 
teadustegevuse reform (Okk, 2015). 
 
Järgmisena ehk üle nelja korra figureerisid uuritud artiklites kaheksa teadlast. Suurinstitutsiooni 
juhina oli esindatud uuritud ajavahemikus Tartu ülikooli rektorina töötanud Volli Kalm. 
Ametikohtade lõikes oli kõige enam professoreid ja instituutide juhte ning seejärel vanemteadur ja 
dotsent. Erialade poolest esines artiklites kõige rohkem loodusteadlasi, järgmisena arstiteadlased, 
sotsiaalteadlane ja täppisteaduste valdkonna esindaja.   
 
Meedias olid seega enim esil teadlased, keda võib teadusloogika kriteeriumite alusel pidada valdkonna 
suurimateks ekspertideks – nende staatuse määrab nii ametialane kui erialane positsioon 
akadeemilises hierarhias ning eeldatavalt ka kolleegide ja valdkonna ekspertide tunnustus. Samuti 
võib neid pidada ühiskonnas tunnustatud ekspertideks, näiteks oma erialal rahvusvaheliselt tuntud ja 
2016. aastal noore teadlase preemia pälvinud mükoloog Leho Tedersoo ning Eesti tudengisatelliidi 
programmi ESTCube algataja, ETV teadust populariseeriva teadusvõistluse „Rakett 69” kohtunik, 
füüsik ja tehnikateadlane Mart Noorma. Bourdieu järgi avaldub mediatiseerumine eksperdi mõiste 
hägustumises, mis tähendab, et teaduskogukonnas tunnustatud autoriteetide asemel loob meedia uued 
eksperdid. Võib öelda, et meedia loogika mõju uuritud artiklites sellisel viisil ei avaldunud.  
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Tabel 1. Teadlased, kes esinesid uuritud artiklites üle nelja korra, ameti ja eriala järgi  
 
TEADLANE AMET ja ERIALA ESINEMISSAGEDUS 
Tarmo Soomere 
Eesti Teaduste Akadeemia (ETA) 
president, matemaatik ja mereteadlane 
24 
Jaak Vilo 
Tartu ülikooli (TÜ) arvutiteaduste 
instituudi juhataja, arvutiteadlane 
9 
Andres Koppel 
Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees, 
ökoloog ja haridusametnik 
7 
Volli Kalm TÜ rektor (2012-2017), geoloog 6 
Kadri Ukrainski 
TÜ teadus- ja innovatsioonipoliitika 




TÜ Patofüsioloogia osakonna professor, 





professor, ETA liige; psühholoog 
5 
Erik Puura 




TÜ Kosmose- ja militaartehnoloogiate 
töörühm, optilise metroloogia dotsent, 
Eesti tudengisatelliidi programmi 




TÜ meditsiinilise mikrobioloogia ja 
viroloogia õppetooli professor, 
mikrobioloog ja viroloog 
4 
Leho Tedersoo 
TÜ Bioloogiliste interaktsioonide 
ökoloogia tööruhma mükoloogia 
vanemteadur, botaanik ja mükoloog 
4 
KOKKU: 11   
 
Lähtudes tänapäevasematest mediatiseerumise teooriatest, mille järgi ei saa meediat ja meedia 
loogikat üheselt teadusmaailma üle domineerivaks pidada, on saadud uurimistulemused ootuspärased. 
Teadusvälja liikmed, kellel on nii teaduskogukonnas kui seeläbi ka ühiskonnas institutsionaalselt ja 
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erialaselt kõrge positsioon, võivad ise meediavälja üle domineerida, pannes paika ajakirjanduses 
käsitletavad teemad ja tekitatava kõneaine (Strömbäck, 2008: 234-235).  
 
Soomeret ja Vilo võib pidada teaduskogukonnas hinnatud autoriteetideks nii oma teadusalal kui 
teadusinstitutsioonide juhirolli põhjal. Teadusinstitutsioonide eesotsas on neil teadusväljas 
tippeksperdi staatus, millega kaasneb ülesanne tagada teadusvälja autonoomsus ja toimimise loogika 
(Bourdieu, 1996: 54). Vilo ja Soomere võtsid meedias peamiselt sõna teadusinstitutsioonalsetel 
teemadel, Vilo esines ka hariduspoliitilisi küsimusi puudutavates artiklites. Teadusloogika avaldumist 
meedias ilmestab eriti nii eelmainitud kui mitmete teiste teadlaste arvamusartiklite suur osakaal. 
Enamasti kirjutasid teadlased teaduskogukonnas või laiemalt ühiskonnas päevakajalistel teemadel, 
tõstatasid avalikult mõne küsimuse või panustasid oma sissevaatega avalikku debatti.  
 
ETAGi juhatuse esimees Andres Koppel esindas uuritud artiklites avalikku huvi ja teaduspoliitika 
seisukohti ning ka tema puhul võib öelda, et ta on oma staatuse ja erialase kompetentsi poolest nii 
teaduskogukonnas kui ka meediaväljal tunnustatud ekspert, mitte meedia loodud autoriteet.   
 
Teadlastega seotud valdkonnad 
 
Sarnaselt uuritud artiklites üldiselt esinenud teadusvaldkondadele, on ka teadlastega seotud 
valdkondade puhul ülekaalus nii-öelda tugevad teadused. Enim ehk 51% olid artiklites esindatud 
loodusteadlased, 19% sotsiaalteadlased ja 15% täppisteaduste vallas tegutsevad teadlased.  
 
                                 















Järgnevalt on välja toodud teadlastega seotult kõige rohkem esinenud loodus-, sotsiaal- ja 
täppisteaduste valdkondade kohta ka enim esinenud alavaldkonnad. Teadusvaldkondade jaotuse teise 
astme järgi kodeerisin loodusteaduste puhul teadusalad, mida esines üle kümne korra; sotsiaalteaduste 








Joonis 2. Uuritud artiklites enim esinenud loodusteaduste alavaldkonnad, N=119 
 
Mediatiseerumise teooriatest lähtuvalt on saadud tulemus ootuspärane, sest nii bioloogiat, füüsikat kui 
geneetikat võib pidada meediasõbralikeks teadusaladeks, mis on lugejate jaoks atraktiivsed ja 
huvitavad. Teadusharud tegelevad tavainimese jaoks keerukate küsimustega, mis tavalugejaid ehk 
rohkem haarab kui mõni tuttav ja lihtsamini mõistetav teadusala. Samas võib kõnealused erialad 
atraktiivseks teha ka puutepunkt lugejaga, sest näiteks bioloogia ja geneetika tegelevad otseselt 
inimese tervise ja eluga, mis läheb neile korda ja ilmselt äratab ka seepärast rohkem tähelepanu. 
Geoloogia ja merendus olid teiste loodusteaduste erialadega võrreldes rohkem meediapildis, sest 
geoloog Volli Kalm ja mereteadlane Tarmo Soomere olid uuritud artiklites oma teadusalade kaudu 


















Täppisteaduste vallas esines uuritud artiklites kõige rohkem ehk 63% arvutiteadust, 17% 
tehnikateaduste alla kuuluvaid erialasid ning 7% energeetikat, matemaatikat ja mehaanikat.  
 
 
Joonis 4. Uuritud artiklites enim esinenud täppisteaduste alavaldkonnad, N=30 
 
Uuritud artiklites räägiti peamiselt arvutiteaduste õppest, nii üldiselt kui ka TÜ põhiselt. Eriala 
käsitleti valdavalt edu võtmes, rõhutades arvutiteaduste olulisust ja erinevaid saavutusi. 
Arvutiteadused on ühiskonnas selgelt prestiižikas eriala ja riigi poolt eelisarendatud valdkond, mis 
jõuab väga tihti ka üldiselt meediapilti. Paljuski tugineb Eesti väljapoole loodud kuvand just IT-
aladele ja täppisteadustes saavutatud edule. Samuti rõhutatakse ühiskonnas pidevalt tugevate 


























Kõige rohkem ehk 38% esines artiklites sotsiaalteadustest majandus, järgmisena 19% psühholoogia 
ning 14% politoloogia.  
 
 
Joonis 3. Uuritud artiklites enim esinenud sotsiaalteaduste alavaldkonnad, N=42 
 
Tuginedes mediatiseerumise teooriatele, võib majanduse ülekaalukust analüüsida meedia loogika 
ilminguna. Raha puudutavad teemad on meediasõbralikumad, samuti on majandusvaldkonna mõju nii 
tavainimesele kui ühiskonnale ilmne, mistõttu võivad majandust käsitlevad teadusartiklid ka rohkem 
huvi tekitada. Samuti oli majandusteadlane Kadri Ukrainski üks uuritud artiklites enim esinenud 
teadlastest, kes oli peamiselt meediapildis oma teaduse rahastamist puudutavate arvamusavaldustega. 
 
Samal põhjusel võis uuritud artiklites olla teiste teadusaladega võrreldes rohkem esil psühholoogia. 
Eksperimentaalpsühholoog ja teaduste akadeemia liige Jüri Allik oli üks enim esinenud teadlastest 
uuritud artiklites, kes figureeris meedias samuti erinevate arvamusartiklitega.  
   
Sotsiaalteadused üldiselt võivad lugejate jaoks olla atraktiivsed ka seetõttu, et on tavainimesele 
arusaadavamad või on tal muul põhjusel lihtsam nendega puutepunkti leida. Näiteks psühholoogia, 
mis otseselt inimese tervist ja heaolu puudutab, võib lugejale rohkem huvi pakkuda kui täppisteaduste 
















4.2 Levinumad teemad kodeeritud artiklites   
 
Käesolev alapeatükk vastab bakalaureusetöös püstitatud teisele uurimisküsimusele, millised Eesti 
teadusega seotud teemad saavad enim kajastust ERR Novaatori, Delfi ja Postimehe veebiportaalides.  
 
Kõige enam ehk 20%  olid artiklid erinevatel teadusteemadel, mille alla kuulusid artiklid, mis 
kajastasid näiteks teadusmaailma avatust ja teadlaste-teadusasutuste koostöövõimalusi, 
teaduspublikatsioonide kvaliteeti ning eestikeelse teadustöö tegemise küsimust. 
 
18% artiklite teemaks oli teadusalane saavutus või tunnustus. Antud tunnuse alla liigitusid artiklid, 
milles kirjutati, et teadlane või teadusinstitutsioon pälvis kõrge tunnustuse, näiteks auhinna või 
preemia, sai koha edetabelis või märgiti ära tunnustatud teadusväljaandes. Samuti kodeerisin antud 
tunnuse alla suure rahalise toetuse saamise. Teadussaavutusi ja -avastusi käsitlevates artiklites toodi 
selgelt välja, et tegemist on saavutusega – näiteks rõhutati teadusuuringu olulisust, 
tulevikuperspektiivi ja eriti praktilist rakendust, mis päriselt inimeste elu paremaks muudab. 
 
13% artiklitest kajastasid teaduse rahastamist. Positiivses võtmes kirjutati näiteks, kui teadlane sai 
uuringutoetust või investeeriti teadusasutustesse, negatiivselt käsitleti peamiselt teadusvaldkonna 
alarahastuse küsimust.  
 
 


























Mediatiseerumise teooriate järgi jõuavad üldiste teadusteemade ja teadusmaailma varjukülgedega 
võrreldes rohkem lugejateni edulood suurtest saavutustest ja tunnustustest. Võib öelda, et sellistel 
teemadel lood kõiguvad teaduse populariseerimise ja mediatiseerumise vahepeal ning ajakirjaniku 
käsitlusest sõltub, kummale poole kaalukauss langeb. Uuritud artiklite põhjal ilmneb, et Eesti teaduse 
käsitlemine ei ole ühekülgne, vaid ajakirjandus kajastab teadusmaailma tervikuna ja vaatleb selle 
erinevaid tahke. Suuresti panustavad sellisesse käsitlusse teadlased ise, kes näiteks oma 
arvamusartiklitega meedia kõneainet kujundavad. 
 
Suurim osa uuritud artiklitest kajastasid üldiseid teadusteemasid, millest ilmneb, et 
teadusajakirjanikud ja -portaalid pakkusid lugejatele terviklikku ja mitmekülgset sissevaadet Eesti 
teadusmaailma, mis ilmestab mitte-mediatiseeritud käsitlusviisi. Lisaks üldisele neutraalsele 
teadusteemade kajastamisele, kirjutati teadusest enamasti rõhutatult edu võtmes või suunati 
valgusvihk teadusmaailma varjuküljele. 2015. aastast kuni 2016. aasta lõpuni olid uuritud artiklite 
põhjal Eesti teaduse valupunktid rahastussüsteem ja teaduse rahastamine üldiselt, teaduselu 
korralduslik pool, teadlaste-teadusasutuste puudulik koostöö ning teadlaste piiratud töövõimalused 
Eestis.  
 
Samuti käsitleti analüüsitud artiklites mitmel juhul teaduse ja majanduse/ettevõtluse koostoimimise 
ning koostöö küsimusi. Teaduse tegemine valdkondades, mille järgi on majanduslik või ühiskondlik 
nõudlus, ilmestab mediatiseerumise teooriatest lähtuvalt teaduse allutatust teiste väljade loogikale. 
Veel võib meedia loogika mõju avalduda teadlaste, teadusinstitutsioonide ja -organisatsioonide 
suhtumises, mille järgi peab teadus olema majandusele mingil viisil kasulik – mõtteviis, mille järgi 
põhjendab teadustöö vajalikkust selle praktiline ja materiaalset kasu toov rakendus.  
 
Teadusmaailma valukohti käsitlesid mitmed teadlased oma arvamusartiklites, millest ilmneb, et sõna 
võtnud teadlase jaoks oli oluline oma arvamust avalikult avaldada, mõnele probleemile laiemalt 
tähelepanu juhtida või ühiskondlikust debatist osa võtta. Näiteks lahkasid mitmed arvamusartiklid 
teravaks kujunenud eesti keele kui teaduskeele küsimust ning vastakaid tundeid tekitanud Gunnar Oki 
raporti ideid.  
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Mediatiseerumise teooriatest lähtuvalt võib see viidata sellele, et teaduskogukond ei ole niivõrd 
suletud ja eraldiseisev, vaid figureerib ühel või teisel viisil üha rohkem meedias. Võib öelda, et uuritud 
artiklite põhjal ilmneb, et teadlased kasutavad meediat autonoomsete toimijatena enda heaks ära, 
näiteks tõstatavad avalikult teemasid, mis väärivad nende hinnangul laiemat tähelepanu või avaldavad 
arvamust mõnes küsimuses, millele teaduskogukonna siseselt lahendust pole leitud. Samuti võib 
teadlaste muutunud suhtumine meediasse, mida näitab soov ja valmidus avalikult „pildil” olla, olla 
tingitud soovist ajakirjanduse kaudu teisi välju ja neis toimuvaid otsustusprotsesse mõjutada. 
Arvamusartiklitega tekitavad teadlased ise meedia kõneainet ja seeläbi on võimalik näiteks 
poliitikakujundajate ja poliitikute tähelepanu tõmmata, kes lähtuvad oma otsustes suuresti meedias 
aktuaalsetest teemadest.  
 
 
4.3 Meedia loogika tunnused uuritud artiklites   
 
Antud peatükk vastab bakalaureustöös püstitatud kolmandale uurimisküsimusele, millised meedia 
loogika tunnused ilmnevad uuritavates teadusartiklites. Järgnevalt on meedia loogika ilmingud 
esitatud koos 21 uuritud artiklist esile tõstetud tekstinäidetega.  Ridade kaupa toodud tekstinäidetes 
analüüsin võimalikke viise ja võtteid, mille abil on ajakirjanik püüdnud oma artiklit lugeja jaoks 
huvitavamaks teha.  
 
1. Haarav pealkiri 
Uuritud artiklite põhjal võib öelda, et pealkirja haaravaks muutmiseks kasutavad ajakirjanikud 
rõhutatult positiivselt saavutust ja erakordsust ilmestavaid väljendeid, sõnu ja metafoore. Näiteks 
kasutatakse ainsusvormi, mis viitab, et teadlane on üksi vastutav suure saavutuse eest ning 
toonitatakse olulisust ja kangelaslikkust, mida ilmestab tegusõna valik – „juhib”. Pealkirjad on 
enamasti lühikesed ja löövad. 
 
- „Eesti IT-projektid võistlevad teadusmaailma tipus” (Delfi, 11.02.2015). 
Eestis on IT ühiskondlikult tunnustatud ning prestiižne valdkond, mis on ühtlasi ka rahvusvaheline 
visiitkaart, sest Eesti on maailmas tuntud IT valla saavutuste ja edukuse poolest. Pealkirjas kasutatud 
„võistlevad teadusmaailma tipus” annab kinnitust, et Eesti IT valdkond on rahvusvaheliselt heal 
positsioonil – piisavalt tugev ja tunnustatud, et teiste riikide IT-projektidega „tipus” võistelda. 
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- „Aire Olesk, maatüdrukust kosmoseteadlane” (Delfi, 28.03.2015) 
Antud pealkirja muudab haaravaks vastandlik ja mõneti üllatav võrdlus – maatüdruk ja 
kosmoseteadlane. „Maatüdruk” on nii-öelda maisem ja pakub lugejale samastamisvõimalust, samas 
kui kauge ja müstilisena tunduda võiv „kosmoseteadlane” äratab huvi. Pealkirja võib analüüsida ka 
vaatenurgast, et kaugele jõudnud noor kosmoseteadlane on oma erialast, ametist ja staatusest 
hoolimata „jalgadega maa peal” ning hindab koduseid väärtusi. 
 
- „Tartu Ülikool kutsuti Euroopa parimate teadusülikoolide klubisse” 
(Postimees, 1.11.2016) 
Pealkirjas viitab erakordsusele ja saavutusele sõnakasutus. TÜ „kutsuti” Euroopa parimate 
teadusülikoolide sekka, mis näitab, et ülikool on saadud tiitli väärilisena rahvusvaheliselt tuntud. 
Samuti ilmestab Euroopa parimate teadusülikoolide „klubi”, et tegemist on prestiižse ja justkui 
ligipääsmatu ühendusega, mis annab TÜ sinna kuulumisele veelgi kaalu. 
 
- „Eesti kaasati massiivsesse kosmosetuleviku arutellu” (Postimees, 17.08.2016) 
Pealkiri tekitab huvi, sest väikeriik Eesti, kes esmajoones kosmoseriikide loetellu ei kuulu, on 
kaasatud „massiivsesse” kosmosetuleviku arutellu, mida on ajakirjanik saavutusena käsitlenud. 
Kosmoseteadus võib tavainimesele tunduda kauge ja keerulise valdkonnana, mis äratab seepärast ka 
imetlust ja tekitab huvi. 
 
- „Tartu ülikool tõusis kiiresti areneva majandusega riikide ülikoolide edetabelis 
rekordkõrgele” (Postimees, 2.12.2016) 
Ka antud pealkirjas on sõnakasutusega „rekordkõrgele” rõhutatud TÜ saavutust – teadusasutus on 
edetabelis olnud juba varasemalt kõrgel kohal, aga nüüd on jõudnud tipule veel lähemale. Võib öelda, 
et saavutuseks on siinkohal peetud ka seda, et tegemist on kiiresti areneva majandusega riikide 






- „Eesti teadlane juhib Maa tulevikku” (Delfi, 23.11.2016) 
Pealkirja teeb löövaks sõnakasutus, mille järgi juhib eesti teadlane ainuisikuliselt ja kangelaslikult 
Maa tulevikku. Tegelikkuses valiti kõnealune teadlane Mihkel Kangur jätkusuutliku arengu 
teadusgrupi Tuleviku Maa (Future Earth) ühingu juhiks, mis tegutseb Maa tulevikku puudutavate 
küsimuste lahendamiseks koostöös mitmete teadlaste ja muude valdkondade esindajatega. 
 
2. Saavutuse rõhutamine 
 
Analüüsitud artiklites rõhutatakse saavutust peamiselt sõnakasutuse ja väljendusviisiga – „esimene 
eestlane”, „mainekas”, „üllatav ülesaavutaja”. Teadlaste teadustegevuse juures hinnatakse 
saavutusena teadustööst tulenevat reaalset kasu ja tulevikuperspektiivi, eriti aga rahaliste toetuste 
pälvimist. Teadlaste endi puhul on rõhk peamiselt akadeemilisel ja tööalasel edul, aga tunnustatakse 
ka seda, et teaduskarjääriga on edukalt põimitud perekonnaelu. Saavutusena käsitletakse samuti kohta 
tunnustatud edetabelis ning äramärkimist või avaldamist mainekas teadusajakirjas nagu Nature ja 
Science.  
 
Järgnevalt on eelmainitud tunnuste põhjal välja toodud artiklite tekstinäited koos analüüsiga, kas ja 
kuidas nähtub neis meedia loogika ilminguid.  
 
Rahastuse pälvimine kui saavutus  
Uuritud artiklites oli märgata, et teadusrahastuse pälvimist käsitletakse saavutusena. See ilmnes nii 
ajakirjanike rõhutatud sõnakasutusest, näiteks „maineka tippteadlase uuringutoetus”, mis viitab 
justkui sellele, et teadlase eduka teadustegevuse mõõdupuu on rahastuse saamine. Võib öelda, et 
rahaline toetus kinnitab teadustöö olulisust ja vajalikkust nii teadlasele endale kui ka laiemalt 









Tabel 2. Analüüsitud tekstinäited, mille järgi võib saavutuseks pidada teadusrahastuse pälvimist   
Saavutus kui teadusrahastuse  pälvimine 







1 Ülo Niinemets võitis esimese 
eestlasena maineka tippteadlase 
uuringu­toetuse: 2012. aastal sai ta 
Euroopa teadusuuringute nõukogult 
2 (European Research Council) 2 259 
366 eurot, et uurida taimede stressi ja 
selle mõju maailma kliimale. 
 
 
Väljatoodud tekstinäitest joonistub välja, et 
ajakirjanik rõhutab erineva sõnakasutusega teadlase 
saavutust ja selle erakordsust: „esimene eestlane”, 









1 Eestlaste ideed jõudsid Euroopa 
Liidu teadusraha konkursil 169 
taotluse seast teise vooru 31 parima 
sekka. 
2 Neist viis-kuus silmapaistvamat 
saavad Euroopa Komisjonilt 15–20 
miljoni eurose rahasüsti. 
 
Nii pealkirja kui artiklist toodud tekstinäidete põhjal 
võib öelda, et saavutusena on käsitletud seda, et 
eestlaste IT-ideed jõudsid Euroopa Liidu (EL) 
teadusraha konkursil parimate väljavalitute sekka, 
mis justkui kinnitab Eesti IT valdkonna edukust ja 
tugevat rahvusvahelist positsiooni. Teadusrahastuse 










16 Teadusagentuuri juhi Andres Koppeli 
sõnul on ERC grandid on kõrge 
tunnustus selle saanud teadlasele ja 
tema 
17 koduasutusele. «Renata Sõukandi 
edu näitab, et meie 
humanitaarteadlased on heal 
rahvusvahelisel tasemel. Loodame et 
18 tema eeskuju innustab Eesti teadlasi 




Antud näites on saavutusena käsitletud Euroopa 
Teadusnõukogult suure grandi pälvimist, mida 
kirjeldatakse kõrge tunnustusena nii teadlasele kui 
tema teadusbaasile. Koppeli tsitaadi järgi võrdub 
teadlase edu sellega, et ta pälvib oma 












1 700 000 briti naela läheb 
seniravimatule Wolframi sündroomile 
ravi otsimiseks.  
4 Seni Wolframi sündroomile ravi leitud 
ei ole.  
5 Samal ajal on aga Tartu Ülikooli 
meditsiiniteadlased sündroomi 
uurimisega tegelenud juba 13 aastat.  
6 Teadlased usuvad, et see                 
7 annab võimaluse rakenduslikuks 




Saavutusena on artiklis käsitletud seda, et Eesti 
teadlaste pikaajalised pingutustel, et leida ravi 
maailmas haruldasele ja seni ravimatule haigusele, 
on reaalne potentsiaal läbimurdeks. Seda kinnitab 
koos briti kolleegidega teadustööks saadud rahastus, 
mida võib taaskord hinnata kui teadlase edukuse 







Teadustegevuse praktiline rakendus ja/või tulevikuperspektiiv kui saavutus  
Uuritud tekstinäidete põhjal võib öelda, et saavutusena käsitletakse teadlaste töö reaalset väljundit, 
mis on mingil viisil mõõdetav – näiteks uus ravim, mis teeb haiguse diagnoosimise või ravimise 
täpsemaks. Samuti võib öelda, et saavutuseks peetakse tulevikuperspektiivi, mis tähendab, et 
teadustegevus peaks tooma inimesele, ühiskonnale või riigile mingil moel selget kasu.   
 
Tabel 3. Analüüsitud tekstinäited, mille järgi võib saavutuseks pidada teadustegevuse praktilist 
rakendust ja/või tulevikuperspektiivi  
Saavutus kui teadustegevuse praktiline rakendus ja/või tulevikuperspektiiv 
ARTIKKEL NÄIDE ANALÜÜS 
 
„Ülo Niinemets ja 
stressis taimed”  
(Delfi, 7.12.2016) 
4 muuta. „Saame oluliselt 
realistlikumalt ennustada seda, 
kuidas maakera elustik mõjutab 
kliimat,” selgitab Niinemets leiu 
praktilist tähtsust.  
 
5 Teine oluline avastus oli, et 
taime lenduvaid stressiühendeid 
mõõtes on võimalik avastada nisu 




Uuringu ja selle tulemuste tähtsuse toovad välja 
„oluline avastus” ja „praktiline tähtsus”. Praktilise 
väljundi rõhutamine loob ka puutepunkti lugejaga ja 
äratab tähelepanu, mis võib vaid uuringutoetuse 






1 Rahvusvaheline keskus võib 
aidata teha Eestis suure IT-




asekantsleri Indrek Reimandi 
sõnul on teaduskeskuse Eestisse 
rajamise tähtsust raske 
ülehinnata. 
 
Antud näite puhul on saavutust rõhutatud läbi 
tulevikuperspektiivi ja sõnakasutuse – „IT-
revolutsioon” ja „viia tipptasemele”. Lugu 
ilmestama valitud Haridusministeeriumi 
asekantsleri tsitaat rõhutab samuti, et tegemist on 
suure saavutusega, mis aitab kaasa lugeja 
veenmisele, kuivõrd arvamus tuleb teadusmaailmast 







3 Kui Eesti projekt välja 
valitakse, rajatakse meile 
infotehnoloogia tippkeskus, mis 
tooks siia omakorda nii uusi 
rahastusi kui ka välismaa  
4 teadlasi ja koolitaks Eesti IT-
järelkasvu. 
 
5 Saavutus on nii hea, et haridus- 
ja teadusministri nõunik Heidi 
Ojamaa võrdleb Euroopa Liidu 
Teamingu teadusraha konkursil 
169 taotluse  
6 seast 31 väljavalitu sekka ja 




Reaalne praktiline väljund on artiklis ka eraldi välja 
toodud tulevikuvisiooniga IT tippkeskusest. Artiklis 
rõhutab otseselt saavutust ka valitud tsitaat, milles 
haridus- ja teadusministri nõunik võrdleb Eesti IT-
projektide edasipääsemist teadusraha konkursil teise 
rahvusvaheliselt olulise tunnustusega, ühe tuntuma 
ja hinnatuma filmimaailma auhinna Oscari 
nominatsiooni pälvimisega. 
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Summad on võrreldes muude 






16 Aire töö tulemusel see 
probleem aga ükskord kaob: noor 
füüsikadoktorant loob rakendust, 
mille satelliidipiltidelt saab muu 
hulgas kontrollida,  
17 kas põldudelt on hein niidetud 
või millises kasvujärgus on 
kultuurtaim.   
 
Saavutusele viitab see, et noorteadlane lahendab 
justkui ainuisikuliselt põllumajandusega 
tegelevatele inimestele pikalt meelehärmi 
valmistanud murekoha, luues rakendust, millega 
saab distantsilt aimu, millises seisus on 








(Postimees,  29.09.2015) 
1 Euroopa Kosmoseagentuur 
ESA avas ainult Eesti 
ettevõtetele ja teadlastele 
suunatud pakkumise, millega  
2 ostetakse kuni kolme miljoni 
euro eest riistvara, rakendusi, 
teenuseid ja teadussaavutusi. 
 
3 Tänavu 1. septembril ESA 
liikmeks saanud Eestile on see 
pakkumiskutse EASi 
Kosmosebüroo teatel esimene  
4 käegakatsutav kasu agentuuri 
liikmeksolekust. 
 
Artiklis on saavutusena käsitletud „eksklusiivset” 
pakkumist, mille Euroopa Kosmoseagentuur avas 
„ainult” Eestile. Sõnakasutus viitab sellele, et Eesti 
teadlased ja ettevõtted on end rahvusvaheliselt 
tuntud teadusorganisatsiooni pakkumise väärilisena 
tõestanud. Saavutusena on artiklis käsitletud ka 







1 Tõravere ja Tallinn on kaks 
Eesti punkti, mis on peagi 
sündmuskohaks massiivsele, 
esmakordsele ja  
2 harukordsele üleeuroopalisele 
kosmosetuleviku arutelule.  
 
7 (/-/) Ja kõik need inimesed 
saavad sõna sekka öelda kõigi 
praeguste ja tulevaste 
kosmoseprogrammide 
prioriteetide osas.  
 
 
Artiklis on saavutusena rõhutatud seda, et Eesti on 
sündmuskohaks erakordsele ja mastaapsele 
kosmosetuleviku arutelule. Kosmoseteadus võib 
tavainimesele tunduda kauge, keeruline ja 
müstiline, mistõttu on ajakirjanik oma sõnavalikuga 
„massiivne”, „esmakordne” ja „harukordne” 
toonitanud, kui oluline on, et seesugune sündmus 
just Eestis ja eestlaste osalusel toimub. Eraldi on 
välja toodud, et arutelul osalevate eestlaste mõtted 
on võrdselt olulised teiste riikide esindajate 
omadega ning võetakse arvesse 












Saavutus kui akadeemiline, tööalane või perekondlik edu  
Analüüsitud artiklitest ilmnes, et saavutusena käsitleti teadlase akadeemilist, tööalast või perekondliku 
edu, mida ajakirjanikud ka vastava sõnakasutusega rõhutasid. Akadeemilise ja tööalase edu puhul 
toonitati enamasti, et see ei ole tulnud kergelt, vaid on pikaajalise raske pingutuse ja töö vili, mis 
annab saavutatule justkui veelgi kaalu.  
 
Tabel 4. Analüüsitud tekstinäited, mille järgi võib saavutuseks pidada akadeemilist, tööalast või 
perekondlikku edu  
Saavutus kui akadeemiline, tööalane või perekondlik edu 
ARTIKKEL NÄIDE ANALÜÜS 
„Tippteadlane 
Anu Realo: olen 
tippu jõudmiseks 
10 000 tundi tööd 
teinud”           
(ERR, 22.07.2015) 
1 „See kõik on tulnud suhteliselt 
lihtsalt,” ütleb Eesti teaduste 
akadeemia  
2 uurija-professor ning Tartu 
ülikooli isiksuse- ja 
sotsiaalpsühholoogia  
3 professor Anu Realo. Ta 
kuulub oma erialal maailma 
ühe protsendi  
4 enim tsiteeritud teadlase 
hulka. 
 
38 Keskkooli lõpetasite 
kuldmedaliga, bakalaureuse 
sotsioloogias ja magistri 39 
psühholoogias cum laude’ga. 
Doktorikraad psühholoogias 
summa cum laude. 
 
Väljatoodud tekstinäidetes rõhutab saavutust 
tsitaadivalik, mis ilmestab, et maailmas oma erialal tippu 
jõudnud teadlase jaoks on see teekond olnud suhteliselt 
kerge, pealkiri viitab aga sellele, et ta on tippujõudmiseks 
pidanud väga palju tööd tegema. Ajakirjanik on artiklis 
välja toonud ka Realo akadeemilise edukuse, mida 
meedia loogika tunnusena aga vaadelda ei saa, sest need 








5 Ometi on Land omamoodi 
kurioosum: tippreaalteadlane, 
kes juhib nn 
humanitaarülikooli. (/-/ 
8 Stockholmi ülikooli, kus kaitses 
1994. aastal doktorikraadi. Edasi 
töötas ta USA tipplaborites ja  
9 taas Stockholmi ülikoolis 
teaduri ja õppejõu, hiljem koguni 
õppeprodekaanina.  
 
14 Enne tema tulekut TLÜ-s 
biokeemias tegelikult tõsist 
teadust ei tehtudki.  
15 (/-/) 2013. aastal portreteeris 
ETV Landi  
16 kui üht Eestisse naasnud 
tipptalenti. (/-/) 
 
Artiklist väljatoodud tekstinäidete põhjal on Tiit Landi 
portreteeritud tippreaalteadlasena, kes juhib edukalt 
pigem humanitaarülikooliks peetavat TLÜd. Saavutus on 
nii suure teadusinstitutsiooni juhtimine kui ka see, et 
tegemist ei ole reaalteadustel põhineva ülikooliga, mida 
on ka „kurioosumina” kirjeldatud. Välja on toodud, et 
välisülikoolis töötades jõudis Land „koguni” 
õppeprodekaani kõrgele ametikohale. Samuti rõhutab 
ajakirjanik Landi saavutusena biokeemia ja ühtlasi ka 
reaalteaduste suuna arendamist TLÜs. 
„Lili Milani, kõva 
hooga noor 
geeniteadlane” 
6 Loomulikult on ka hulk 
erandeid, üllatavaid 
ülesaavutajaid, kes tekitavad 
 
Artiklis rõhutatakse noore geeniteadlase perekondlikke, 
akadeemilisi ja tööalaseid saavutusi sõnakasutuse ja 
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(Delfi, 21.02.2015) kõrvaltvaatajais lausa hirmuga 
segatud kadedust: kuidas ta 
ometi 
7 jõuab? 
8 Tõepoolest, kuidas on 





9 läbimata, sünnitada kaks last, 
juhtida geenivaramu 
tuumiklaborit ja avaldada kahe 
aasta jooksul 20 teadusartiklit? 
Hiljuti noore teadlase  
10 preemia saanud Lili Milaniga 
(/-/) 
erinevate väljenditega, näiteks „üllatav ülesaavutaja”, ja 
küsides „kuidas ta ometi jõuab?”. Antud näite puhul on 
saavutusena käsitletud nii teadlase tööalast edukust kui ka 
seda, et ta on suutnud teaduskarjääri kõrval ka perekonna 
luua. Võib öelda, et Lili Milanist on siinkohal kirjutatud 
kui erandist, kes on üks vähestest, kellel on õnnestunud 





23 Ilmselt ei pea  
24 kaua ootama, kui tänavu 
doktorantuuri lõpetav 
kosmosetehnoloogiate spetsialist 
meie noori tudengeid välja 
koolitama hakkab.  
 
32 Kuidas noor inimene nii 
kaugele jõuab? Ootuspäraselt 
kõvasti pingutades ja hullu 
moodi tööd rabades. Aire on 
aastate kaupa korraga mitut 
33 asja ajanud. (/-/) 
 
Saavutuseks võib hinnata seda, et Aire Olesk on 
ajakirjaniku hinnangul lähedal õppejõu ametile, mis 
viitab sellele, et noorteadlane on jõudnud nii kaugele, et 
võib õpetada tudengeid. Ajakirjanik on ka välja toonud, 
et Olesk on oma vallas kaugele jõudnud seepärast, et on 




Saavutus kui koht edetabelis või äramärkimine ja/või avaldamine mainekas teadusajakirjas  
Analüüsitud artiklite põhjal võib öelda, et Eesti teadust käsitledes peetakse saavutuseks teadusasutuse 
kõrget kohta tunnustatud edetabelis, näiteks maailma parimate ülikoolide pingereas, ning 
äramärkimist ja/või teadusartikli avaldamist mainekas teadusajakirjas nagu Nature ja Science.  
 
- „Tartu ülikool tõusis kiiresti areneva majandusega riikide ülikoolide edetabelis 
rekordkõrgele” (Postimees, 2.12.2016) 
 
5 Möödunud aastal jagas Tartu ülikool edetabelis kõrget  
6 31. kohta ja on seega tänavu teinud olulise hüppe, tõustes 24. kohale.  
11 „Seda enam on põhjust jätkuvalt uhkust tunda, et Kesk-  
12 ja Ida-Euroopa riikide ülikoolide seas oleme Eesti rahvusülikoolina jätkuvalt tipus. Tegemist on tunnustusega 
kogu Eestile  
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13 ja saavutusega, mis põhineb õigetel otsustel Eesti haridus-, teadus- ja innovatsioonipoliitikas, ülikooli 
väsimatutel õppe- 
14 ja teadustöötajatel ja tugiüksustel, ning loomulikult ja eelkõige tublidel üliõpilastel,” rääkis Puura.  
 
Siinkohal on saavutusena käsitletud seda, et Tartu ülikool on senist kõrget kohta edetabelis 
parandanud, tõustes „olulise hüppega” veel kõrgemale kohale. Kuna tegemist on kiiresti areneva 
majandusega riikide ülikoolide edetabeliga, võib saavutuseks pidada ka seda, et Eestit hinnatakse 
rahvusvaheliselt arenemisvõimelise majandusega riigiks. Lugu ilmestav tsitaadivalik rõhutab lisaks, 
et Tartu ülikooli koht ja tõusmine edetabeli tipule lähemale on saavutus, mille üle uhkust tunda. 
Tartu ülikooli prorektor Erik Puura toob samas välja ka selle, et rahvusülikooli jätkuvale 
tipuspüsimisele on kaasa aidanud nii õige haridus- ja teaduspoliitika, ülikooli töötajad ja tugiüksused 
kui ka tublid üliõpilased, mistõttu võib seda pidada samuti reaalse tulemusega saavutuseks. 
 
3. Puutepunkt lugejaga  
Analüüsitud artiklite põhjal loob ajakirjanik lugejaga puutepunkti tuues selgelt välja, kuidas artiklis 
käsitletud teadustöö või uuring päriselt muutuse kaasa toob ja otseselt tavainimese elu parandab või 
lihtsustab. Positiivse sõnakasutusega annab ajakirjanik lugejale signaali, kuidas peaks artiklis 
käsitletud teadlasesse või teadustöösse suhtuma. 
 
Tabel 5. Artiklite analüüs tunnuse „puutepunkt lugejaga” järgi 
ARTIKKEL NÄIDE ANALÜÜS 




4 muuta. „Saame oluliselt 
realistlikumalt ennustada seda, 
kuidas maakera elustik mõjutab 
kliimat,” selgitab Niinemets leiu 
praktilist tähtsust. 
 
5 Teine oluline avastus oli, et taime 
lenduvaid stressiühendeid mõõtes 
on võimalik avastada nisu 
jahukaste infektsioon juba väga 
varajases 
 
6 faasis. Nisu jahukaste on tõsine 
saagikust vähendav patogeen ja 




Kliima puudutab otseselt inimesi, kasutegur on eelkõige 
ilmne aga viljakasvatajate ja saagi turustajate jaoks, kes 
viljainfektsioonidega kokku puutuvad ja kelle tööd see 
mõjutab. Samuti puudutab siinkohal toodud näide 
tarbijatena kõiki inimesi, kelle jaoks on oluline nende 






5 „Ma pole kunagi kõige tublim 
õpilane  
6 olnud,” rehmab noorteadlane 
käega. (/-/) Hinded olid Tartu 
ülikooli geograafia 
7 bakalaureusekraadiga lõpetajal 
2008. aastal sellised, et keegi tema 
välismaal õppimise stipendiumi 
taotlusele väga kaasa elama ei  
8 vaevunud. Pigem küsiti, kas ikka 
tasub üldse vaevaks võtta.  
 
19 Aire peab ennast läbi ja lõhki 
maatüdrukuks, kes   
20 laeb oma akusid 
vanematekodus Jõgeval puid 
lõhkudes ja hobuseid treenides.  
 
Noorteadlase Aire Oleski eriala kosmoseteadus võib 
tavainimesele tunduda väga kaugena, lugejaga loob 
puutepunkti aga see, et Olesk hindab oma kodu ja peab 
ennast maatüdrukuks. Samuti on artiklis kirjeldatud, et 
Olesk oli ülikoolis pigem keskmine õpilane, mis viitab 
sellele, et ta on kosmoseteadlaseks saamiseks palju tööd 
teinud ja pingutanud, mis võib lugejas tekitada imetlust 










4 Kuidas aga vähendada 
impulsiivsusest     
5 tulevat riski, mis mõnikord 
põhjustab autoõnnetusi? Tartu 
ülikooli  
6 psühholoogid ja autotootja 
Mercedes-Benz on leidnud 
lahenduse.  
 
16 Sellest teadmisest arenes 
teadlastel välja idee töötada välja 
õppemeetod        
17 autojuhtidele, kes alles 
omandavad sõiduoskusi. Eesmärk: 
õpetada neid  
18 endas ja kaasliiklejates ära 
tundma impulsiivset käitumist, 
näiteks liiklusraevu  
19 ja võimalikke raske 
liiklusõnnetuse põhjuseid. 
 
24 (/-/) Selgus, et need, kes olid 
koolitusel käinud, tegid  
25 liikluses oluliselt vähem vigu – 
vähem õnnetusi, vähem joobes 
juhtimist ja 
26 vähem kiiruse ületamist.  
27 Teadustöö tulemused 
publitseeriti rahvusvahelises 
teadusajakirjas,  
28 kus seda märkasid Mercedes-
Benzi töötajad (/-/).  
 
 
Artikkel annab ülevaate TÜ teadlaste uurimusest, millel 
on praktiline väljund ja võimalik otsene mõju suurele 
osale inimestest. Liiklusega puutub kokku peaaegu 
igaüks, kas jalakäija või autojuhina ning seepärast võib 
eeldada, et kõnealuse loo teeb haaravaks just see, et 
käsitletud teadustööl on selge puutepunkt lugejaga. TÜ 
teadlaste liiklusuuring tõmbas autotootja Mercedes-
Benzi tähelepanu, mis justkui kinnitab laiemalt 
teadustöö potentsiaali ja olulisust liiklusraevu ja sellest 




4. Teaduse rahastamine  
Analüüsitud artikli põhjal võib öelda, et teaduse rahastamine on teema, mis vajab sisulist avamist, 
eelkõige selles osas, millele rahaline toetus kulub ja kes seda kasutavad. Teadusrahastuse saamist 
käsitletakse mitmes artiklis teadlase edukuse näitajana ning teadustöö tugeva potentsiaali kinnitajana.  
 
- „Eesti IT-projektid võistlevad teadusmaailma tipus” (Delfi, 11.02.2015). 
 
3 Kui Eesti projekt välja valitakse, rajatakse meile infotehnoloogia tippkeskus, mis tooks siia omakorda nii uusi 
rahastusi kui ka välismaa 4 teadlasi ja koolitaks Eesti IT-järelkasvu.  
16 Tippkeskus 
17 aitaks Eestisse meelitada nii era- kui ka avaliku sektori investeeringuid ja inimesi kogu  
18 Euroopast.  
19 Tähtis on ka see, et atraktiivne tippkeskus tooks teadlasekarjääri juurde rohkem Eesti nori, sest  
20 just tööjõupuudus pidurdab praegu Eesti IT-sektori edu.  
26 (/-/) juba praegu on IKT 
27 üks valdkond, mis majandust kasvatab, ja tulevikus muutub selle roll veel olulisemaks. See 28 hakkab majandust 
üleval hoidma,” ütles Jervan. 
 
Võib öelda, et artiklis on teadusrahastust käsitletud kui stardipunkti tulevale edule. Kui Eesti IT-
projekt peaks rahastuse saama, luuakse IT tippkeskus, millesse hakatakse investeerima ja mis on 
atraktiivne tööpost nii Eesti kui välismaa teadlastele. Välja on toodud, et Eesti IT valdkonnas on terav 
probleem tööjõupuudus, mida aitaks lahendada just rahastuse toel loodud ITK tippkeskus. Samuti 
aitab rahastus kaudselt kaasa majanduse elavdamisele, sest IT valdkonda peetakse Eestis alaks, mis 
















5. Teaduse mõju majandusele  
Uuritud artiklite põhjal võib öelda, et teadus on mõjutatud majandusvälja ja ühiskonna loogikast. 
Analüüsitud artiklites rõhutatakse teadlaste töö praktilist väärtust, mis toob reaalselt laiemat kasu 
inimesele, ühiskonnale, majandusele ja riigile. See viitab justkui, et teadustöö tulemus peaks olema 
teadusmaailmast väljaspool olevatele inimestele selgelt mõistetav ja nii-öelda mõõdetava 
kasuteguriga. 
 
- „Eesti IT-projektid võistlevad teadusmaailma tipus” (Delfi, 11.02.2015). 
26 (/-/) juba praegu on IKT 
27 üks valdkond, mis majandust kasvatab, ja tulevikus muutub selle roll veel olulisemaks. See 28 hakkab majandust 
üleval hoidma,” ütles Jervan. 
 
Väljatoodud tekstinäites on öeldud, et IT valdkond elavdab Eesti majandust ning tulevikus kasvab see 
roll veelgi. See näitlikustab teaduse laiahaardelist praktilist ja olulist väljundit.   
 
- „Eestisse luuakse maailmatasemel teaduskeskus” (Delfi, 8.10.2015) 
7 Vilo sõnul saab Eesti IKT-teadus tänu keskusele täita ootusi, mis ühiskond on majanduse edendamiseks 
teadusele ja kõrgharidusele seadnud. 
 
Jaak Vilo, TÜ arvutiteaduste instituudi juhataja ja arvutiteaduste valdkonna ühe eestkõnelejana 
tunnistab, et teadusmaailma survestavad nii ühiskond kui ka majandusvälja loogika. Teaduselt 






5. JÄRELDUSED JA DISKUSSIOON 
 
Antud peatükis esitan uurimisküsimuste kaupa saadud tulemuste kohta järeldused. Seejärel arutlen, 
kuidas võiks minu uurimusest kasu olla Eesti teaduse mediatiseerumise edaspidisel uurimisel ja 
mõtestamisel.  
 
Bakalaureusetöö eesmärk oli uurida mediatiseerumise ilminguid Eesti teaduse käsitlemisel kahe aasta 
meediakajastuste põhjal. Mediatiseerumine on pikaajaline protsess, mille tagajärjel võib 
majandusloogikast survestatud meedia loogika hakata mõjutama või üle võtma autonoomse 
teadusmaailma toimise loogikat. Seepärast on oluline Eesti teaduse meedias käsitlemist uurida, et 
näha, kas ja kuivõrd ohustab mediatiseerumine teadusmaailma ja teadusloogika sõltumatust.  
 
Teadlased  
Meedias figureerisid kõige rohkem suurte teadusinstitutsioonide juhid, järgmisena professorid, 
vanemteadur ja dotsent. Neid võib teadusloogika kriteeriumite alusel pidada oma valdkonna 
ekspertideks, kelle staatuse määrab nii ametialane kui erialane positsioon akadeemilises hierarhias 
ning eeldatavalt ka kolleegide ja valdkonna ekspertide tunnustus.  
 
Bourdieu järgi loob meedia autoriteete, kellel võib teaduskogukonnas tunnustatud ekspertidega olla 
vähe ühist. Uurimistulemuste põhjal võib öelda, et meedia loogika mõju, mida ilmestab eksperdi 
mõiste hägustumine, suurel moel ei avaldunud, sest meedias enim esinenud teadlased on 
teaduskogukonnas tunnustatud autoriteedid. Seda võib vaadelda teadusloogika domineerimisena 
meedialoogika üle, kuivõrd ajakirjanikud on oma artiklites allikateks ja kõneisikuteks valinud 
teadusmaailmas hinnatud eksperdid, mitte lähtunud muudest valikukriteeriumitest. Teadlaste-
teadusasutuste ja ajakirjanike-väljaande vahel võib olla ka koostöösuhe, mis avaldub selles, et 
teadlased ja teadusasutused pakuvad proaktiivselt ajakirjanikule kajastamiseks teemasid ja 
kõneisikuid. Ühest küljest võib see olla märk teaduskogukonna autonoomsusest, sest teadlased ja 
teadusasutused kontrollivad, mida ja kuidas nendest meedias avaldatakse. Teisalt võib seda vaadelda 
mediatiseerumise ilminguna, sest teadlased tunnevad vajadust pidevalt meedias figureerida – näiteks 
selleks, et konkureerides teiste teadlastega rahastuse pärast oma teadustööle meedias avalikku 
tähelepanu saada, mis justkui tõstab töö väärtust.  
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Mediatiseerumise ilminguna võib analüüsida teadlaste suurenenud meediaalast teadlikkust, mis 
tundub olevat üha olulisem oskus, et oma sõnum soovitud kujul ja viisil avalikkusele edastada. Kuigi 
meedia on teadlastele heaks vahendiks, mille kaudu teadust populariseerida ja avalikkusega 
lähendada, on soovitud kajastuse saamiseks vaja oskust meediamaastikul orienteeruda. Kuigi 
eeltoodud tulemuste põhjal meedia loogika teadusmaailma põhimõtete üle selgelt ei domineeri, võib 
öelda, et teadlased näevad meediat üha rohkem osana oma maailmast, millega tuleb kohaneda.  
 
Artiklite teemad  
Teadusega seotud teemade uurimisel selgus, et ühest küljest on Eesti teaduse käsitlemine neutraalne, 
ülevaatlik ja mitmekülgne, sest kõige rohkem oli artikleid üldistel teadusteemadel. See võib tähendada 
seda, et ajakirjanikud valivad teadlikult teemasid ja nende käsitlusviise, et lugejatele teadusmaailmas 
toimuvat võimalikult terviklikult tutvustada. Teisalt võib üldiste teaduskäsitluste põhjuseks olla ka 
see, et ajakirjanikud ei orienteeru saadud infohulgas, vaid kajastavad peaaegu kõike, mis neile on ette 
antud või huvitav tundub. See võib taas olla ilming teadusloogika domineerimisest meedia loogika 
üle, sest teadlased panevad ise paika meedias käsitletavad teemad ja nende esitusviisi. See on 
vastuolus meedia loogikaga, mille järgi peaks ajakirjanikud saadud informatsiooni lugejatele 
võimalikult atraktiivsesse „kesta” pakendama, näiteks esitades teadustöö tulemusi lihtsustades, et 
need tavainimesele kergemini mõistetavaks teha või vastupidiselt liialdatult, et lugeja tähelepanu 
haarata.   
 
Suures osas uuritud artiklitest käsitleti teadussaavutusi ja –avastusi ning teaduse rahastamist, mida 
võib mediatiseerumise teooriate järgi pidada lugeja- ja meediasõbralikeks teemadeks. Rõhutatult 
positiivne ja edu võtmes käsitlus võib olla mediatiseerumise ilming, sest meedia loogika järgi saavad 
kajastust lugejale atraktiivsed teemad. Teadussaavutuste ja –avastuste puhul võib atraktiivsusena 
hinnata nende erakordsust, uudsust ja nii kodumaist kui rahvusvahelist tunnustust, mis justkui kinnitab 
teadlaste tegevuse olulisust ja vajalikkust. Eesti teaduse edusamme käsitletakse meedias suuremalt 
näiteks riigi, ühiskonna ja majanduse võitudena, mistõttu võivad teadusavastustest ja –saavutustest 
rääkivad lood lugeja jaoks samuti oluliste ja huvitavatena tunduda.  
 
Üldistatult võib öelda, et teaduse rahastamist käsitleti uuritud artiklites saavutusena või Eesti 
teadussüsteemi terava valupunktina. Positiivses võtmes kirjutati teaduse rahastamisest kui 
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saavutusest, mis on justkui teadlase edukuse ja teadustegevuse olulisuse mõõdupuu. Näiteks käsitleti 
mitmes artiklis teadusrahastuse saamist kui kinnitust teadustöö praktilisele rakendusele või 
potentsiaalile inimeste elu tulevikus paremaks muuta. See on otseselt seotud arusaamaga, et teadus 
peaks suuresti teenima riigi, ühiskonna ja majanduse huve – eelkõige suurendama heaolu. 
Mediatiseerumise teooriatest lähtuvalt võib see ilmestada teadusvälja osalist allutatust majandusvälja 
loogikale, mille järgi peaks teadus olema efektiivne ja silmaga nähtavat kasu tooma. Samuti võib 
heaolu suurendamise printsiip olla märk teaduse allumisest poliitikavälja loogikale.  
 
Teisalt räägiti uuritud artiklites teaduse rahastamisest kui ühest Eesti teadusmaailma murekohast. 
Artiklitest tulid probleemidena esile näiteks teaduse alarahastatus ning projekti- ja konkurentsipõhine 
rahastussüsteem, mis oli meedia põhjal 2015. aasta algusest 2016. aasta lõpuni üks olulisemaid Eesti 
teadust puudutavaid arutelukohti. Teadlased ja teadusinstitutsioonide juhid kasutasid ajakirjandust 
väitluspaneelina, kus esitada oma seisukohti ja vastata teiste omadele. Nende eesmärk tundus olevat 
hoida rahastussüsteemi reformimise küsimust avaliku tähelepanu all, et jõuda nii poliitikute ja teiste 
otsustajateni kui ka hoida teemat aktuaalsena. 
 
Meedia loogika ilmingud 
Mediatiseerumisele võib viidata ajakirjanike võimalik püüdlus oma artiklis käsitletud teadlast, tema 
teadustegevust või teadusmaailma kindlal viisil näidata. Peamiselt ilmnes see uuritud artiklites 
ajakirjanike sõnavalikust ja väljendusviisist, millest kumas läbi lugejale antud signaal, kuidas artiklis 
esitatud informatsiooni suhtuda. Näiteks rõhutati sõnakasutusega – „mainekas tippteadlane”, 
„esimene eestlane” – teadlase staatust ja edukust. 
 
Samuti ilmnes artiklitest ajakirjanike püüdlus teaduse vajalikkust ja olulisust põhjendada, mis võib 
olla seotud arusaamaga, mille järgi peaks teadus olema riigile, ühiskonnale ja majandusele mingil 
viisil kasulik. Teadustöö praktilist rakendust käsitleti mitmel juhul saavutusena, mille puhul toodi 
välja selge kasu nii tavainimesele kui ka laiahaardelisemalt, näiteks käsitleti teadust kui majanduse 
elavdajat. Ühest küljest ilmestab see positiivset mediatiseerumist, mis avaldub teaduse 
populariseerimisena – ajakirjanduse roll on inimesi informeerida ja neile selgitada, kuidas 
teadusmaailm toimib. Teisalt võib see näidata seda, et nii ajakirjanikud kui ka teadlased tunnevad 
majandusloogika ja ühiskonna survet teaduse vajalikkust ja olulisust üldsusele põhjendada. Kuigi võib 
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öelda, et teaduse ja majanduse koostöö ning teadustegevuse laiem praktiline kasu on üks teaduse 
tegemise eesmärkidest, võib majandusloogikast mõjutatud meedia loogika kasvav surve ajapikku 
muuta teadusmaailma toimimise põhimõtteid.   
 
Püüdlus teaduse olulisust meedia kaudu tõestada võib olla tulnud ka Eesti suuresti konkurentsipõhisest 
teadusväljast ning teaduse projekti- ja konkurentsipõhisest rahastmissüsteemist. Rahastuse nimel 
konkureerivad teadlased ja teadusasutused võivad üha enam meedia loogikaga kohaneda, et end 
meedia jaoks atraktiivsemaks teha või ajakirjanduses kindlal viisil kajastust saada, et avaliku 
tähelepanu abil teiste ees eeliseid leida. Pidev soov ja vajadus meedias figureerida võib avalduda 
negatiivse mediatiseerumise ka seeläbi, et sisulise teadusloogika üle hakkab domineerima üha rohkem 
välistel hindamiskriteeriumitel põhinev meedia loogika. Näiteks ülikool, mis püüab rohkem tudengeid 
õppima meelitada ja võiks selleks avada uue õppekava, mida teistes ülikoolides ei ole või pakkuda 
muul viisil lisandväärtust, pöördub meediasse, et endast atraktiivne kuvand luua, millel pole teaduse 
põhimõtete järgi erilist kaalu.  
 
Kuivõrd mediatiseerumine on pikaajaline protsess, on oluline meedia ja teaduse koostoimimist edasi 
jälgida. Bakalaureusetöös läbiviidud uurimusest võib eelkõige kasu olla Eesti teaduse 
mediatiseerumisest huvitatud inimestele – teadlastele, teadusasutuste ja –institutsioonide liikmetele, 
ajakirjanikele ja meediauurijatele. Kuivõrd kõrvalseisjana sain mediatiseerumist vaadelda oma 
positsioonilt ja kindlates raamides, annab bakalaureusetöö sissevaate, mille pinnalt võiks 
mediatiseerumist edasi uurida süvitsi teadusajakirjanike ja teadlaste vaatenurgast. Uurides näiteks 
teadusajakirjanike tööpraktikat, teadlaste meediaalaseid hoiakuid ja arusaama oma tööst, on võimalik 
saada selgem ülevaade võimalikest ohumärkidest, mis teadusmaailma autonoomsust mõjutada võivad. 
Mediatiseeritud heteronoomsed teadlased võivad meediapildis olla rohkem esil ka teistsuguste 
kriteeriumite alusel, näiteks, kui uurida artikleid, milles käsitletakse Eesti teaduse saavutusi ja mis on 




5.1 Metodoloogiline refleksioon  
 
Bakalaureusetöö eesmärk oli uurida, kas ja millistel viisidel mediatiseerumine Eesti teaduse 
meediakäsitlustes ilmneb. Selleks kasutasin kombineeritud meetodit kvantitatiivsest 
kontentanalüüsist ja kvalitatiivsest sisuanalüüsist.  
 
Kvantitatiivse kontentanalüüsi meetodil uurisin, millised teadlased ja teadusvaldkonnad meedias 
kajastust saavad ning millistel teemadel Eesti teadusest kirjutatakse. Valimi koostamisel kasutasin 
märksõnu „eesti teadus” ja „eesti teadlane”, mistõttu jäid uurimusest välja Eesti teadust puudutavad 
artiklid, mis olid märgitud teistsuguste märksõnadega. Laiahaardelisema ülevaate saamiseks tuleks 
artikleid uurida erinevate märksõnadega, näiteks võivad Eesti teadust puudutavad artiklid olla 
märgitud üldiselt kui „teadus” või kitsamalt näiteks märksõnade „uurimus” ja „saavutus” järgi.  
 
Valimivahemik kaks aastat sai valitud, et vähendada juhuslike tegurite mõju uurimistulemustele, 
millega tuleb kvantitatiivse uurimismeetodi puhul ja aeglaselt kulgeva teadusprotsessi kontekstis 
arvestada. Kuivõrd mediatiseerumine on pikaajaline protsess, võiks edaspidistes uurimustes vaadelda 
Eesti teaduse meediakajastusi veel pikema aja vältel, sest nii on võimalik analüüsida ka 
mediatiseerumise mõju intensiivsust, mis võib ajaga kasvada.  
 
Kvalitatiivne sisuanalüüs ei võimalda erinevaid tekste täpsetel alustel võrrelda, kvantitatiivse 
analüüsiga ei ole võimalik aga uuritavate tekstide sisu põhjalikult analüüsida, sest teksti elemendid on 
taandatud kindlatele kategooriatele (Kalmus, 2015a,b). Kuivõrd kvalitatiivne sisuanalüüs ja 
kvantitatiivne kontentanalüüs täiendavad üksteise puudusi, on otsus bakalaureusetöös mõlemat 
meetodit kasutada põhjendatud. Arvesse tuleb võtta aga seda, et tegin subjektiivseid valikuid ja 
lähtusin oma teadmistest ning tõlgendustest, mistõttu võivad uurimuse tulemused olla erinevad, kui 
analüüsijaks on keegi teine. Mediatiseerumise ilmingutest saaks terviklikuma ülevaate, kui uurimuse 






Meedia üha suurenev roll erinevates ühiskonnasfäärides ja meedia loogika aina tugevnev mõju on 
päevakorda tõstnud mediatiseerumise – see on pikaajaline protsess, mille käigus allub sõltumatu 
eluvaldkond meedia loogika põhimõtetele.  
 
Bakalaureusetöö eesmärk oli uurida, kas ja mil viisidel mediatiseerumise tunnused Eesti teaduse 
käsitlemisel avalduvad. Selleks kaardistasin 2015. ja 2016. aasta ERR Novaatori, Delfi ja Postimehe 
Eesti teadust käsitlevad artiklid, milles uurisin lähtuvalt bakalaureusetööks püstitatud 
uurimisküsimustest, millised teadlased, teadusvaldkonnad ja teemad uuritud artiklites esinevad. 
Samuti analüüsisin, millisel viisil meedia loogika ilmingud uuritud artiklites avalduvad. Selleks panin 
artiklite põhjal paika viis tunnust, mida võib mediatiseerumise kontekstis analüüsida: haarav pealkiri, 
saavutuse rõhutamine, puutepunkt lugejaga, teaduse rahastamine ja teaduse mõju majandusele.  
 
Bakalaureusetöö teoreetiline osa algab prantsuse sotsioloogi Pierre Bourdieu väljateooriast, milles 
püstitatud teesi, et majandusvälja loogikast mõjutatud ajakirjandusloogika domineerib kõigi 
kultuuritootmisväljade üle, on edasi arendatud tänapäevasemates mediatiseerumise teooriates. 
Neutraalsemat suunda esindavad antud töös teoreetikute Jesper Strömbäcki, Mike Schäferi ja Stig 
Hjarvardi käsitlused ning Eesti teaduse mediatiseerumist analüüsinud Tallinna ülikooli 
teaduskommunikatsiooni lektori, teadusajakirjanik Arko Oleski uurimus.  
 
Artiklites enim esinenud teadlased olid suurinstitutsioonide juhid Tarmo Soomere, kes on Eesti 
Teaduste Akadeemia president, Tartu ülikooli arvutiteaduste instituudi juht ja valdkonna tunnustatud 
spetsialist Jaak Vilo ning Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees Andres Koppel. Erialaselt esines 
uuritud artiklites kõige rohkem loodusteadlasi, ametikohtade põhjal oli lisaks institutsioonide 
juhtidele professoreid, vanemteadur ja dotsent. Artiklites enim esinenud teadlaste kohta võib öelda, et 
neile kuulub nii kõrge institutsionaalse kui ka erialase positsiooni tõttu kolleegide tunnustus, mistõttu 
käsitleb ka meedia neid ekspertidena. See ilmestab teadusloogika domineerimist meedia loogika üle, 
sest Bourdieu mediatiseerumise käsitluse järgi loob meedia autoriteete, keda teaduskogukond ei 
pruugi eksperdina tunnustada.  
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Kõige rohkem oli uuritud ajavahemikus artikleid üldistel teadusteemadel, näiteks teadlaste ja 
teadusasutuste vaheline koostöö, erialade populariseerimine ja ülikoolide areng, mis ilmestab Eesti 
teaduse terviklikku ja mitmekülgset käsitlust. Ajakirjanikud võivad teadlikult valida teemasid ja nende 
esitamise viise, et lugejale teadusmaailmas toimuvat võimalikult ülevaatlikult tutvustada. See võib 
olla märk teadusloogika domineerimisest meedia loogika üle, sest mediatiseerumist iseloomustab 
ajakirjanike püüdlus oma lugude teemasid ja nende käsitlusviisi valida selle järgi, mis lugejale võiks 
võimalikult atraktiivne tunduda. Näiteks võib ajakirjanik teadlase uurimuse tulemusi oskusliku 
sõnakasutusega üles puhuda, et lugeja tähelepanu haarata.  
 
Suur osa uuritud artiklitest käsitles teadussaavutusi ja –avastusi ning teaduse rahastamist. 
Uurimustulemuste põhjal peetakse saavutuseks teadlase akadeemilist, tööalast ja perekondlikku edu, 
artikli avaldamist või äramärkimist tunnustatud teadusajakirjas nagu Nature või Science, rahastuse 
pälvimist ja teadustöö praktilist rakendust. Selline käsitlusviis võib viidata nii teadlaste-teadusasutuste 
kui ka ajakirjanike püüdlustele teadust populariseerida ja teaduse vajalikkust avalikkusele tõestada. 
Mediatiseerumise teooriate põhjal võib seda analüüsida kui majandusloogika mõju, mille järgi peaks 
teadus tooma silmaga nähtavat kasu. Arusaam, et teadus peaks suuresti teenima laiemalt ühiskonna, 
riigi ja majanduse huve, võib viidata ka sellele, et teaduskogukond on poliitikavälja loogikast 
mõjutatud, mida ilmestab eriti inimeste heaolu suurendamise põhimõte.  
 
Teisalt käsitleti teadusrahastust teadusmaailma murekohana, oluliselt olid uuritud artiklites esil 
teaduse alarahastamine ning projekti- ja konkurentsipõhise teaduse rahastussüsteemi reformimine. 
Mitmed teadlased kirjutasid sel teemal arvamusartikleid või võtsid muul viisil sõna, mis näitab, et 
meedia oli nende jaoks platvorm, kus üksteisega mõtteid ja seisukohti vahetada ning samas ka 
teadusrahastuse teemat avaliku tähelepanu all hoida.  
 
Meedia loogika avaldumist uurisin artiklite analüüsimisel paika pandud tunnustega haarav pealkiri, 
puutepunkt lugejaga, teaduse rahastamine, teaduse mõju majandusele ja saavutuse rõhutamine. 
Tunnuste uurimisel lähtusin Altheide’i ja Snow meedia loogika käsitlusest, mille järgi võib võimaliku 
mediatiseerumise ilminguna vaadelda viise, kuidas ajakirjanikud püüavad oma artiklis esitatud 
informatsiooni lugeja jaoks võimalikult huvitavana esitada. Enamasti iseloomustas seda uuritud 
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artiklites ajakirjanike sõnavalik, näiteks rõhutati teadlase staatust ja edukust – „mainekas 
tippteadlane”, „esimene eestlane” ning väljendusviis – „Kuidas ta küll seda kõike jõuab?”.  
 
Samuti ilmnes artiklitest ajakirjanike püüdlus teaduse vajalikkust ja olulisust põhjendada, mis võib 
olla märk majandusloogika mõjust ja ühiskonna survest teadusväljas. Teadustöö praktilist rakendust 
käsitleti mitmel juhul saavutusena, mille puhul rõhutasid nii teadlased kui ka ajakirjanikud selget kasu 
tavainimesele või ühiskonnale laiemalt. See võib olla tingitud arusaamast, mille järgi peaks teadus 
teenima riigi, ühiskonna ja majanduse huve. Teisalt võib seda käsitleda teaduse populariseerimisena, 
mis iseloomustab positiivset mediatiseerumist. Teadlaste ülesanne on avalikkust teadusmaailmas 
toimuvast informeerida ja neid harida, meedia annab neile selleks võimalused ja ajakirjanikud saavad 
samal ajal täita oma ühiskonda informeerivat ja harivat rolli.  
 
Peamise mediatiseerumise ilminguna võis uuritud artiklite põhjal täheldada nii teadlaste-
teadusasutuste kui ka ajakirjanike püüdlust meedia kaudu teaduse olulisust ja vajalikkust tõestada. See 
võib olla tingitud ka Eesti suuresti konkurentsipõhisest teadusväljast ja teaduse rahastussüsteemist. 
Üksteisega pidevalt rahastuse, tähelepanu või tunnustuse nimel konkureerivad teadlased ja 
teadusasutused võivad ajaga üha enam meediaga kohaneda ning meedia loogika seeläbi teadusväljas 
domineerima hakata. Näiteks võib teaduskogukonna tunnustuse asemel olulisemaks muutuda meedias 
antud hinnang ja loodud kuvand, mis on teadusvälja põhimõtetega vastuolus. Sõltumatu teadusmaailm 
toimib oma põhimõtete, reeglite ja autoriteetide toel, allumine meedia loogika mõjule võib ajaga 
vähendada ka teaduse tasakaalustatust ja usaldusväärsust.  
 
Uurimuse tulemuste põhjal võib järeldada, et kuigi Eesti teaduse negatiivse mediatiseerumise märke 
selgelt ei ilmnenud, võib öelda, et teadus ja meedia on läbipõimunud ning teadlased näevad meediat 
üha enam osana oma maailmast, millega tuleb kohaneda. Kuivõrd mediatiseerumine on pikaajaline 
protsess, on oluline meedia ja teaduse koostoimimist ning meedia loogika mõju edasi uurida. 
Bakalaureusetööst võib eelkõige kasu olla Eesti teaduse mediatiseerumisest huvitatud inimestele – 
teadlastele, teadusasutuste ja –institutsioonide liikmetele, ajakirjanikele ja meediauurijatele. Antud 
uurimus on tehtud kindlas raamistikus ja kõrvalseisja vaatenurgast, mistõttu võiks edaspidistes 




Today, the growing role of media and the increasing impact of media logic in various spheres of 
society might become a threat to the autonomy and principles of these spheres. It can be viewed as 
mediatization – a long-term process that influences structural and functional principles and logic of a 
sphere. Thus, it has become important to investigate and analyse the possible ways of mediatization 
and it’s growing impact. It is crucial in the field of science which is more open to the media logic as 
it has to inform the public of scientific life, work and achievements; educate the people and also serve 
the interests of society, economy and country as a whole.  
   
The aim of the Bachelor’s Thesis was to investigate if and how the possible ways of mediatization 
appear in the articles of Estonian science. I analysed articles covering Estonian science and Estonian 
scientists in science portal ERR Novaator and portals Delfi and Postimees, in two year time frame of 
2015 until 2016.  Based on the research questions, I used quantitative content analysis to investigate 
which scientists, fields of science, and subjects appear in the articles. To analyse the possible impact 
of media logic in selected articles, I used qualitative content analysis and five features that can be 
analyzed in the context of mediatization: an engaging title, emphasizing of achievement, contact with 
the reader, science funding, and the impact of science on the economy. 
 
The theoretical part of the Bachelor’s Thesis consists of Pierre Bourdieu’s field theory and more 
neutral contemporary theories of mediatization represented by Jesper Strömbäck, Mike Schäfer and 
Stig Hjarvard, as well as Estonian science communication lecturer and science journalist Arko Olesk’s 
study of the mediatization of Estonian science.  
 
The most prominent scientists in the articles were the heads of major institutions. In addition to the 
heads of the institutions, there were professors, a senior researcher and an associate professor 
represented. It can reflect the dominance of science logic because the most prominent scientists in the 
media who are represented as experts, have a high reputation and expert status in the field of science. 
Most of the articles were of general science topics which illustrates the comprehensive and diverse 
approach of writing about Estonian science. Journalists can deliberately choose themes and ways to 
present them to give the reader a wholesome idea of the scientific field. This may be a sign of the 
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dominance of science logic over media logic, as mediatization is characterized by the ways journalists 
choose the themes of their stories and their approach according to what might seem more attractive to 
the reader.  
 
A large part of the articles studied covered scientific achievements and funding of science. Based on 
the results of the research, the scientist’s academic, professional and private life success, publication 
of an article or a mention in a recognized research journal such as Nature or Science, funding and a 
practical application of research are considered as achievements in the media. This can refer to the 
aspirations of researchers and research institutes as well as journalists to popularize science and to 
prove the necessity of science to the public. On the other hand, it can be analysed as the growing 
impact of economical logic and the pressure of society in science field, because of the perception that 
science should serve the interests of the state, the society and the economy.  
 
The efforts of scientists and research institutions as well of the journalists to present and prove the 
importance and necessity of science through the media, may also be because of Estonia’s largely 
competitive science field and science funding system. Scientists and research institutes who have to 
compete for funding, attention or recognition are more open to the mediatization and might adapt 
entirely to the media logic.  
 
As a result of the discussion, it can be said that although the signs of negative mediatization of 
Estonian science did not appear clearly, Estonian science and media are intertwined and scientists are 
increasingly seeing media as a part of their world. Since mediatization is a long-term process, it is 
important to further investigate and analyse the connection of the media and science field, as well as 
the impact of media logic.  
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